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MEMORIAS DE PRUEBA 1960-1961
Las materias tratadas en las diferentes mcmorias de prueba presentadas
a la Facu ltad de Ciencias Ftsicas y Matematicas durante el penodo docente de
agosto de 19fi0 hasta diciembre de 1961, para obtener el titulo de lngeniero,
se exponen en forma muy breve en los resumenes indicados a continuarion y
que han sido dcsarrollados por los autores respectivos.
INGENIEROS CIVILES
ARRIAGADA T., ANDRES
Esracion Terminal de Omnibuses; junio, ]961.
El crecimiento de las ciudades, unido a la rapida modernizacion de las
carreteras y de los vehiculos de transporte colectivo de pasajeros, intensifica el
movimiento de buses rurales en tal forma que lIega a producir congestioncs y
toda clase de perturbaciones en las areas urbanas en que deja 0 lorna pasajeros.
La rnanera mas racional de resolver el problema es encauzar ese movirniento
hacia puntas previamente deterrninados, como son las estaciones terminates con­
venientemente equipadas.
EI presente trabaja tiene por objeto estudiar la instalaci6n de una estacion
terminal de omnibuses para la movilizacion colectiva rural e interprovincial
para las ciudades de Valparaiso y Vina del Mar.
En su desarrollo se consider6 el estado actual de estos servicios y su probable
crecirniento Iuturo. tomando en cuenta especialmente la gran importancia tll­
ristica de la zona.
Luego se analizo la conveniencia de instalar una estacion unica para ambas
ciudadcs y se concluyo que se tendria un mejor servicio para el publico cons­
truyendo una gran estacion terminal en Valparaiso y una peqnefia estacion de
paso en Vifia del 1\:I<\r, funcionando ambas roordinadamente.
El Iugar escogido para la estacion terminal de Valparaiso quedo cercano a
la plaza Victoria y a 4 cuadras de la estacion Puerto de ferrocarriles y del em­
barcadero de las naves. La estacion de paso de Villa Sf ubico en la plazuela
de la Parroquia, Irente a la estacion de ferrocarriles.
Finalrnente se estudio un presupuesto para los serV1ClOS de las es­
tacioncs propiamentc tales, ascendiendo la inversion para ambas esraciones
a EO 356.249,50, 10 que se puede Iinanciar con un recargo del 2 al 3'70 en el valor
de los pasajes actuales.
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BENITEZ PORRAS, JULlO
�Icjoramicnto del agua potable de Pefiaflor, Malloco, Padre Hurtado y Santa
Rosa de Chena; encro, 1961.
Se estudia en cl pre�ente uabajo un mejorurniento en cl surninistro del agua
potable a las loralidades mencionadas, considerando como situacion actual la de­
pendencia del Si�ICJna "II Cauelo Ponien tc".
(;01110 fuente de abastecimicnto se ha elegido la subterr.inea, aprovechandc
13 calidad del agU<l fre.uica y los buenos resultados de los sondajcs ex istentes.
Sc han dcterminado las pobl.uiones probable ... en el afio lie prevision, las
ruules han servido de base para los estud ios de capacidades de las obras.
,-\1 estudiar las soluciones de abastecirniento, sc IIcg(J a la conclusion que
debra iudepcncliearse el surninistro de Santa Rova de Chcna y Padre Hurtado,
del de Ma lloco y Pen.il lor. La'> LI/IHl{'S tt-t nicus qllc �I( onvrjun dicha independi­
/acion. h.u cn cxcluir un estudio economicc que COIllp:lrc cstn solucion con la de
abastccer todos los pueblos dcsde un solo pun to.
Los procedimicntos de r.iku lo usadcs Iueron: En las mmr ices, Ia Formula
de Ludin, p<lr3 c afierias de asbesto-c cmento: en la red de disrriburion de Ma llo­
c o y Pefiaf lor, e l metodo de Cross.
Se desarrollo en rlctalle cl provecto de Iii planta elevadora en Santa Rosa
de Chenu. el est<1llque elevado de 500 m." en la mivma localidad y la matriz
descle alii basta Padre Hurtado, Los pianos que se acornpaiian indican los deta­
lies rcspcctivos. El presupuesto que apareee al final del trnbajo representa cl
coste de estus obras.
COllI0 antecedente al ralculo del e.st;tnque clevado, se anal izo la cuba de
cste mediante una revision de 10'1. evfuerzos y dclormuc ionc s que aparecen en el
regimen de membrana. Para la dcterminac i(')l1 de los l''i(UCfIOS de borde, se hizo
usa de los coeficientes elusticos del borde de una cupula.
Se estudiaron las caractcrfvticns Iivir as, qulmicas y sanitar ias del agua, con­
siderandc en especial el case de las aguas subtcrr.lneas.
Finalmentc, se elaboro un estudio de las dif icultadcs provocadas por la du­
rczn de las agua s tanto en el consum idor dorncstk o C0l110 en el industrial, con
indicacion de los procesos de ablandarnictuo y las venrajas que acarrea la eli­
m inacion de die has d ificultadcs.
C.\JlALLLRO H, GILBLRTO
Resistencia de losas cerarnicas cargadas en su plano; dic iciubre, 1961.
Sc trata de un traba]o cxpcnmcnta! (on el [in de obtcner valorcs para las
fatigas admisibles a esluerzos de corte en losas ccr.tmicas.
Sc usaron ladrif los ceramicos fabricados por PRINC£S:\. Las experiencias
se cjecutaron en la seer ion "Elementos prrfabr icados de IDIE�I".
En los ensayos se uvaron probetas de 1,00 X 1,40 m., 5 tipos diferentes, en
los que las variables Iueron: Evpcsor de la chupa de hormigon , armadura de fie­
rro en la chapa y posicion de las viguetas.
Se proponen tasas de trabajo al csfuerzo de corte para IO's distintos ripos de
losas ensayadas.
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CAMPOS GALLARDO, EUGENIO
Estacion de Bombeo para Ia Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Iqui­
que; junio, 1961.
Al considerar las condiciones climaricas del norte de nuestro pais. nos vemos
en Ia necesidad de recurrir a la utilizacion de aguas servidas, previo tratarniento,
para ayudar a regar e incrementar los eSC3S0S predios agricolas. Adernas, (on el
presente proyecto se solucionara cl problema sanitar io de vaciar dirertamente
las aguas servidas en plena puerto de Iquique.
Este problema mirado en conjunto se pucde dividir en:
a) Elevar las aguas serv idas desde cl emisario actual hasta Ia planta de tra­
tamiento que esta a la cora de 56 rn. sabre la marea media.
b) Electuar el tratamicnto de las aguas scrvidas de modo que queden aptas
para la agricultura.
c) Distribucion de las aguas tratadas.
En esta memoria se contemplo una solucion para elevar las aguas servidas
hasta la entrada de la planta de tratamiento que sc encucntra a una diferencia
de cola de 56 m. y 2.000 In. de distancia de la cstacion de bombeo.
Esta estacion consta de las siguientes unidades: ctmara interceptora. carna­
ra de rejas, desarenadores, comminutors, pOlO de Hcgada, rasa de maquinas,
impulsion. Adernds, se incluye cl calculo estructural del (on junto.
CARTER SILVA, Gl'lLl.ER:.rO
Proyecto de agua potable de captactcn subterranea para la eluded de Valdi.via;
diciernbre, 1961.
La presente memoria riene por objeto estudiar una solucion para abastecer
de agua potable de captaci6n subterranea la ciudad de Valdivia.
La planta actual ubicada en el estero Llancahue es insuficiente para el abas­
tecimicnto de Ia ciudad, ya que en verano disminuye notoriamcnte sou caudal
hasta quedar en 100 (I/s). Con los movirnientos sisrnicos del afio 1960 quedo da­
fiada, pero, segun se nos inform6 en la D. O. S., los desperfectos pueden ser reo
parades y entrar en servicio.
Hernos considerado entonces que Llancahue puede proporcionarnos los ]00
(I/s) mencionados y el resto sera dado por una captacion subterranea.
Despues de numerosas exploraciones realizadas en busqueda de agua subte­
rranea pura se fue alejando poco a poco de la ciudad, pues aqui la napa por la
cercania del mar apareda contarninada con agua salada, Asi se lleg6 a la locali­
dad denominada Cuesta Soto, alrededor de 7 km de Valdivia, donde se encontro
una napa abundante sin contaminaci6n salina, que desgraciadamente tenia
sales de fierro en suspension en eantidad superior a 10 estipulado por las condi­
ciones sanitarias del agua potable.
Las aguas de Cuesta Soto deben ser sometidas a un proceso de desferrizaci6n;
esto encarece la soluci6n. Tambien se podria continuar con las exploraciones
subterraneas, pero las posibilidades de obtener agua pura cerca son remotas.
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CASTELLA A., JOSE
Embalse "Caseron de la Guardia"; ncvlembre. 1960.
Est a memor-ia convistc ('11 cl estud io de un cmbal-,c para la regulacion y
aprovechamiento hidroelectrico del rio Jorqul'ra. ell la hova del rio Copiapo.
xituado en Ia confluencin de los rios Figueroa y 'Turbio. aguas arriba del lugar
denomiuado Caseron de la Guardia.
En este estudio se anal izan pr imcramemc las necesidades )' disponibilidades
de agua y encrgia en ('1 valle del Copiapt'" jUllto con las disuntas Iorrnas de ob­
tuner un aprovecharniento integral de esos recursos. S(.' hare especial hincapic en
las posibilidadcs agr icolas de ese valle mediante un an.ilisis dciallado de su dota­
c ion de riego y del funcionamiento del Ernbalse Lautaro. demostr.tndose la ur­
genre necesidad de impcrrneabilizar ese ernbalse y de aumentar la capacidad
de regulacion en la zona. ESlO ultimo se puole lograr en parte mediante la cons­
truccion del Embalse Cascron de la Guardia.
Mediante un estudio hidrologico del rio [orquera. sc obt ienen Iucgo los
antecedentes necesarios para disefiar las obras de ernbalse y las de aprovecha­
miento hidroelectrico. segun dos altemativas, una con cafda frente at cerro Cas­
tafio y la otra con caida Irente al cerro Calquis. Un estudio cconnrnico permite
Hnalmente elegir la solucion Calquis como la mas adecuada, ron un costo apro­
ximado de EO 18.286.432, una potencia instalada tie 29.400 kw. y una genera­
cion maxima posible anual de 77,4 millones de kwh., a un costo de 3,07 cente­
simos por kwh. y EO 622 por kwh. instalado.
CASSIS l\!', JUA)/ Y FOR],;O A., ANTO:-lIO
Estudio Iotoelastico de Iachadas y comparaci6n de los resultados con los que se
obtienen par los metodos de la resistcncia de materiales; diciernbre, 1961.
En este trabajo se ha querido comparar el estud io clastico de fachadas he­
cho experimentalmcnte mediante la Fotoelasticidad, con las soluciones dadas
por la Resistencia de Materiales.
Sc ensayaron ocho modelos: cuatro rnuros y cuatro Iachadas, todos de un pi­
so, solicitados par una fuerza horizontal uniformementc repart ida a la altura
de la lcsa. Estos modelos se hicieron para diferentes valores de Ia raz6n entre la
altura y la longitud de la fachada.
Se ernpiezan por exponer los metodos ernpleados para la resolucion Iotoelas­
tica del campo de fatigas de un modelo. Se describe cl metodo tie Senarmont pa­
ra 1a determinacion puntual del orden de extinci6n por compensaci6n y el
Metodo de las Diferencias de Fatigas Tangenciales, que nos resuelve el problema
de la separacion de fatigas. Se da tarnbien una resefia de la Teoria de Modelos
aplicada a la Fotoelasticidad, a fin de justificar en forma rigurosa el traspaso
tie fatigas del modelo .1 prototipo.
Luego se hace una descripcion de todo 10 relacionado con I. parte experi­
mental, que comprende 1a descripci6n del equipo y de las experiencias, Ia con­
fecci6n de modelos y la obtenci6n de las constantes ffsicas necesarias para la
resoluci6n del estado de fatigas.
A continuacion se efectua la elaboraci6n de ]05 datos experimentalcs basta
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obtener el estado elastico plano. que constituye el trabajo mas importante de
esta Memoria.
Finalmente viene el calculo de las Iachadas por la Resistencia de Materiales
y la comparacion de ellos con los resultados experimentales. Se ha lIevado esta
comparacion a gralicos que nos dan una idea visual del problema. y con los cua­
les se ha hecho la discusion final.
CAUAS LAMA, ANTOXIO
Tratamiento de las aguas servidas de Santiago. Sector Zanjon de Ia Aguada, I.;
julio, 1961.
En esra memoria. lorna I de un grupo de cuatro, se han confeccionado lOuOS
los estudios previos y rcunido los antecedentes necesarios para elaborar el an­
teproyecto de la Planta de Tratarniento de las Aguas Servidas de Santiago.
sector Zanjon de la Aguada.
Conforme a esta idea, ella contiene primeramente un anal isis bastante ge­
neral sobre el problema del saneamiento, enfocado desde diversos aspectos para
luego restringirlo al casu de la ciudad de Santiago. hacienda una exposition
del problema y ligandolo fundamentalmente a los aspectos sociales y economicos,
Especialrnente sabre este ult imo se ha hecho un estudio que da a conoeer el
impacto Iinanciero que, para el pais, representa el problema expuesto.
Se indican luego las posibilidades de soluci6n ponderando las ventajas e in­
convenientes de cada una de elias, concluyendo que 10 mas indicado es someter
las aguas servidas a un proceso de tratamiento. Se da a conocer un planeamien­
to general de los problemas centrales derivados de esta soluci6n y el criteria
con que se abordara el arueproyecto correspondicnte.
En el Estudio de Poblacion se ha determinado la poblacion futura para el
afio 1985, elegido como ana de proyecto, y su distribucion en las comunas 0
grupo de comunas que ticnen desague de su alcantarillado al Zanjon de la
Aguada,
En el Estudio Hidrol6gico se ha calculado, Iundamentalmente, el caudal de
las crecidas ocasionadas par las tormentas. dato este de gran imporrancia en una
red unitaria como la que ex iste en la mayor parte de Santiago.
Finalmente, en el Estudio de Caudales se ha avaluado, tanto en la actuali­
dad como para eI afio 1985. el caudal de agua potable y. a su vez. mediante la
determinacion oportuna del factor de recuperacion, el caudal de agua servida.
Ambos valores, como se comprendera, tienen fundamental importancia en la fi­
jacion de los caudales que deben ser admitidos en la planta de tratamiento, 0
dicho de otro modo. en la Iijacion de su capacidad, dato de partida para su
dimensionarniento,
CERON R .• VENTURA
Estudio en modelo reducido de obras de rebalse de erobalse Paloma; diciernbre,
1961.
E1 objetivo de este estudio fue obtener, dentro de la linea general del pro­
yecto, las mejores condiciones de escurrimiento en las obras de rebalse para el
embalse Paloma,
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El estudio general se realizo en un modele amplio, esr ala I :()O. que repro­
ducia LIs obras desde Ja zona del lago advarcntc al canal de J.(leSO basta el rio
siguiente al colchon de agua. Las investigaciones real izaclas en este modele per­
m itieron: disefiar una buena entrada al canal de acccso at rebalse, fijar la cota
del mdier del colchon de agua que aseguru la estabif idad del resalto. verificar
cl comport.nuiento satisfactorio del r.ipido y rolrhrin de agua. que la erosion a
producirse no olrece peligro y que Ia repart iricin de velocidades ell vertical tien­
de a l perfil normal (on vclocidad maxima en la superl irie, a 10 largo del en­
lace colc hon rio.
EI diseno de los elementos del ahviadero sc reali/b en un modele scccional,
escala 3:100. que reproducia un vano central y des semivanos laterales. POI'
tr.uarse de oriiicios complejos. cuyas caractertsnras de-conoctamos. esta parte de
Ia investigacion fue la mas Iaboriosa. Se l lego. finalmente. a disefiar un orificio
(on cocficiente de gasto 0,85 para el caudal maximo de crcr ida previsto, en (_'OI1-
diciones aceptables de presiones en las paredcs superior. inferior y aun en la
parte alta del paramento del rapido. COllI0 conclusion general qucdo de mani­
Iiesto que un. coeficiente de gas to elevado en orificios est.i deterrninado Iunda­
merualmente por la longitud y forma de Ia pantalla, las modificaciones en la
parabola vertical de la barrera a[ectan 5610 secundariamente el coeficiente de
gasto en un 2��. E1 disefio de los machones in£luye principalmente en la per­
manencia del escurrimiento )' Ia continuidad de la gradiente de las presiones,
COHEN I., MARCELO Y CRENOVICH B., LUIS A,
Estudio del comportamiento estat ice a flexion de losas ceramicas: mayo, 196),
Se haec una breve resefia de este merodo de const rur, i.m y de las normas
pertinentes en aquellos patses en que es mas usado.
Se disefian rablas de c:ilcuIo adecuadas a la ca lidad del ladrillo Iabricado en
Chile por "Ceramica Princesa" y de acuerdo con ellas. se calrula una serie de
losas para ser construidas y ensayadas.
Se presentan los resultados de los ensayos de Iosas solicitadus por cargas uni­
Iormemente repartidas y por cargas concentradas.
Analivando los resultados de las expericncias, y rompletandn el estudio con
un calculo econ6mico comparative, se concluye que esre metoda constructive
permite llegar a resultados estaticarnente satisfactorios, con una eeonomia de un
3% en el coste con respecto a Ia losa convencional de hormigon armado.
ECHEVARRIA G" ALEJAlIiDRO Y PEREZ G., ANTONIO
Estudio experimental de algunas propiedades resistenres de los adhesivos nacio­
nales usados en maderas, en relacion con diversos factores; agosto, 1961.
EI prop6sito fundamental de est. memoria es deterrninar la influencia que,
sobre las rcsistencias al cizalle por compresi6n y al cliva]e de cuatro adhesives
nacionales para maderas (cola animal, cola caseinica, cola a base de urea-for­
maldehido y cola a base de acetate de polivinilo), rienen diversos factores, tales
como: contenido de humedad de la madera, tiempo 0 edad de la mezcla, espar­
cido, tiempos de ensamblado, presion, tiempo de prensado, etc.
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£1 proceso de trabajo consta de una serie de operaciones que van desde
I. elaboracion previa de la madera hasta el ensayo de las probetas. La inves­
iigacion condujo al ensayo de mas de 4.000 probetas.
En general, se advlrt io que Ia totalidad de los Iactores considerados influ­
ye, en Iorrna variable, sabre la resistencia final de las uniones, demostrando
preeminencia el tiempo de ensamhlado abierto y el esparcido. Se concluye,
tambien, que el contenido de humedad de la madera debe ser cercano al 12%
y que de los cuatro adhesives, el mas resistente es el fabricado a base de urea­
Iornmldeh ido y. el siguiente, la (ala casefnica.
EGAN S., JORGE Y RETAMAL S., GUSTAVO
Estudio experimental de muro de albafiileria; noviembre, 1960.
En este estud io se expone la historia y el estado actual de la industria la­
drillera, citando adcrnds las disposiciones usuales para el calculo de albafiilerfa
y norrnas sobre los Iadrillos.
Se describen las principales experiencias realizadas en Chile y en el extran­
jero en muros, pilares, etc., destinadas a evaluar las propiedades resistentes de
las albanilerfas.
Se destaca la plani£icaci6n y normas seguidas en los ensayos citados, se adap­
tan a nuestras condiciones y se describen con detaUe el proyecto de las maqui­
nas, dispositivos, etc. a emplear en estas experiencias.
Los ensayos realizados, a la compresi6n y al esfuerzo de corte, en probetas­
muros de tamafio natural, se exponen en detalle, haciendose para cada probeta
una descripci6n del ensaye. Se ilustran profusamente, a traves de (otografias, las
experiencias hechas; con especial referencia a los aspectos de construccion, trans­
porte, ensayo de las probetas y formas de ruptma.
Se interpretan los resultados obtenidos analizando los rendimientos entre
las fatigas obtenidas en los ensayos individuales de ladrillos y las fatigas obteni­
das en las probetas-muros; se indican a traves de graficos y tablas las curvas car­
ga-deforrnacion, instantanea y rernanente: se comparan los resultados de los
ensayos con los valores estadisticos de los ensayos individuales de ladrillos reali­
zados por IDIEM en los ultimos afios; se determinan a manera de tentativa, £a­
tigas admisibles, coeficientes de seguridad y probabilidades de faUa de las al­
bafiilerfas, y se haeen alcances a los valores de E y G.
Finalmente se indican los costos, tanto de las experiencias realizadas como
de las que se propone para el futuro.
ESCOBAR D., PATRICIO
Estudio de normas minima. para servidos de agua potable para poblaciones de
menos de 1.500 habitantes; diciembre, 1961.
En este trabajo se analiza la situacion sanitaria del pais en que se refiere a
las poblaciones de menos de 4.000 habitantes, destacandose que .610 el 4,16%
de Ia poblaci6n total de eUas esta abastecida de agua potable. Se propane un
esquema de solucion para el problema aludido, basado en condiciones sanitarias
rninimas, que se aseguraran a las poblaciones por abastecer. Dicbas condiciones
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minimas, basadas en estud ios estadisticos y experimentales. rcclundan en Lilla
apreciable reduccion del costo tie instalacicn y explotacion de dichos servicios
de agua potable.
Se olrece una solucion de plantas de Iiltros automaticas y de bajo ccsto pa­
ra SCI" emplcadas en estes servicios.
Se aplican las ronclusiones del estudio a un pueblo en particular, dotado
de servicios de agua potable, proyectado segun crirerios clasicos y se comparan
costas de ambas scluciones, logr.indose, mediante la aplirarion del esquema pro­
puevto. un ahorro global superior al 35�,� del costo total.
ESCRIBA B., DO�IINGO
Proyecto de la central Ojos de Agua; enero. 1961.
La Central Cipreses (ubicada junto at Rio Cipreses, a 100 km .• 1 oriente de
Talca) es una central de embalse de I. ENDESA, que aprovecha el poder regula­
dol' de la "Laguna de la Invernada". la cual ha side recrecida por medic de una
prcsa artificial que a su vel se asienta sobre una barrera natural Iormada por
lava vornitada por el actuu lmente apagado vulcan "Los Hornos".
Desgraciadamenre. cl vaso de arena, piedra pomez y otros materiales volca­
nicos forrnados por la Laguna y la presa de tierra, no son totalmente estancos. A
unos 6 krn, aguas abajo de la Laguna afloran al exterior los llamados "Ojos de
Agua". que son fuentes naturales subterraneas provenientes de las Iiltraciones de
la Laguna a traves del material volcdnico permeable. Estas filtraciones constitu­
yen una lamentable perdida de energia para la Central Cipreses. Actualmente,
sin embargo, se est in llevando a cabo trabajos de impermeabilizaci6n.
EI objeto del proyecto de la Central Ojos de Agua -Ia cual aprovecharia es­
tas filtraciones- es conocer las posibilidades economicas de estos raudales en el
supuesto de que las inciertas obras de impermeabilizacion tuviesen un resultado
negative.
Efcctuado el estuclio economico perunente, se llega a la conclusion de que
se justificaria invertir EO 3.935.000 en una central de pasada de 89 m. de desni­
vel total, con un tunel sin preston de unos 2,2 km. de longitud y 17.000 kw. de
potencia (EO 232 el kw. instalado), para 24 m.'/seg. de capacidad maxima, con
un factor de plarua de 0,76 y una produo-ion anual vendida de 93,6 millones
de kwh.
GEL\IAN P., VICTOR
Tubo de Pi tot (circular); diciembre, 1961.
EI Tubo de Pitot es uno de los instrurnentos mas utiles para medir velocida­
des de corrientes fluidas, de gran aplicacion en Laboratorios experimentales.
Basado en principios de gran sencillez rnatcmatica y £isica, tecnicamente se
reduce su parte operacional ala lectura de una diferencia piezometrica de alturas
de presion dinamica y estatica,
Se puede observar de las experiencias, que las indicaciones de Prandtl son
las mas aceprables, ya que 105 resultados arrojan como ubicaci6n optima, contada
desde la punta del tubo, una distanria de Ires diarnetros de tubo para el agujero
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de toma estdt ica y una distancia de trece diametros para la ubicacion del vastago,
Sin embargo. se encuentran diferencias en cuanto a la influencia del angu-
10. con respecto a la corriente, ya que segun Prandtl, hasta 19° no se verian
afcctaclus las mediciones en mas de I �I�, y. de acuerdo a las experiencias reali­
zndas, este erros se rnanticne hasta solo 80, y despues aumenta con el Angulo
en forma desmesurada.
Se ve tambien que el coeficiente experimental X se mantiene consrante en
valor. 0.42. para un numero de Reynolds igual a 12.0000 mayor.
GESCHE WALKER, GUILLERMO
Estudio elastico de un muro con vano, doblemente empotrado, sometido a una
soliritacion de esfuerso de corte: diciembre, ]961.
En el problema estudiado se consider6 un rnuro cuadrado de lado L con un
vano de lade L/3. tambien cuadrado y centrado con respecto a los ejes de sime­
tria del muro. Este estaba empotrado en dos bordes paralelos y se dio a uno de
cstos empotramientos un desplazamiento paralelo (On respecto al otro.
Suponiendo el espesor del muro muy pequeno. en comparaci6n con sus
otras dimensiones, se pueden aplicar a cada punto de el las ecuaciones de equi­
libria de Navier para un plano. Estas se transfonnaron a ecuaciones en funci6n
de desplazamientos, con 10 cual, al aplicarlas a un punto cualquiera del muro,
se ticnen dos ecuaciones en u y v que son los desplazamientos de ese punto y
sus vecinos.
Las ecuaciones generales asl obtenidas se modificaron para ser usadas en los
hordes por el rnetodo de Wittrick y Howard.
Dividiendo la superlicie del muro por medio de una malla euadrada de
espaciarniento h se puede obtener un sistema de ecuaciones que se puede resol­
ver por el metodo de la relajacion de Southwell. Esto se hizo para dos mallas,
una primera con h = L/12 Y la segunda con h = L/24. Con esto se deterrnina­
ron los desplazarnientos de todos los puntos de la malla. En base a los despla­
zamientos se determinaron las fatigas norrnales y de cizalle en los distintos pun­
tos y, finalmente, los esfuerzos de corte, momentos de flexion y la rigidez del
muro. Esta ultima se compare con las que dan los metodos usuales de la resis­
tencia de materiales.
GEVERT S., HERMANN
Agua potable de Concepcion; diciembre, 1960.
Se prcsenta una soluci6n para la ampliaci6n de los sistemas de abasteci­
miento de agua potable de las ciudades de Concepcion y Talcahuano y pobla­
ciones interrnedias y vecinas, en conjunto, por captaci6n superficial en el
rio Bio-Bio.
La memoria incluye los siguientes item:
Introducci6n y estudio de las soluciones posibles,
Estudios de poblaci6n y consumos.
Anteproyecto de ubicaci6n de las obras de captaci6n, de tratamiento y de
elevaci6n de las aguas, asi como de 10. estanques de regulaci6n necesarios.
Proyecto de las obras de captaci6n y de la planta elevadora de baja presi6n.
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De interes pueden consiclerarse el anteproyeclo de los decantadores. de t i­
po moderno, y el proyecto de los desarenadorcs. provistos de un sistema de re­
mot-ion continua de fangos.
GODOY G., OSCAR
l\(ejoramiento y ampliacien de alcantartllado Valdivia; diciembrc, I �)(i I.
El alcamarillado existente. desagua al rio por dilercntcs partes, agu;), an-ibn
de la ciudad. produc iendo la coutaruinucion de elias.
(:011 los rerremotos del aiio 191;0, qUl'll,) clestr uida gran parle de dic ho a l­
cuntarif l,ulo. evpecialmerue en los barr-ios bajos, en los rualev 'it' produ]u un
embancarnicnto de los desagues Y camaras como convx uem ia de un clesccuso de
1,16 I1ItS. que experimenro la c iudad.
£1 prescnte proyecto uenc por objeto: reunir todas las aguas servidas en
un solo (OleCIOr y desaguarlas a l rio una ve/ 411c cste ha)'�i pavado pOl' la c iu­
dad; debido a Ia po[a pendiente (.1<:1 tcrreno y a los multiples bajos es necesario
instalar seis plantas e laboradoras.
El otro punto importame cs <:1 saneamiento de los barrios Catrico y Mira­
f lores, el primero de etlos se inurula (on llu vias de rnecliana intcnsidad, icrmau­
dose un estero que se prolong:} par el on-e sector: la solucion consistc en cons­
tru ir un tunque en la calle Anibal Pinto y un verrcdero cerca del puente Las
Animas.
Las prccipitacioncs que caen dircc tamerue en cl barrio Miruflorcs se eva­
cuar ian con una planta elevadora ubicada en Bueras Lon General Lagos; por
u himo para irnpedir Ia entrada del rio se tapar ia e1 alcantarillado antiguo y se
haria un tcrraplen impermeable pOl' las c allcs Bueras y Gener ..tl Lagos.
Con estas solur iones qucdar ian saneados estos dos sectorcs que SOIl los
m.is expuestos a las inundaciones.
£1 capitulo correspondiente Oil estudio de las prcc ipitnr-ioncs fue hcrho pOl'
cl ingcniero sefior Andres Ben ite/.
Las bases de cnlculo Iueron proporcionadas por la Dirercion de Obras
Sanirarias.
GOLDFARB F., EDUARDO
Invesrigacjen sobre procedimicntos de control de materiales de construccion y
obra de rnano, en obras de edificacion: agosro, 1961.
En este traba jo sc anal ivan sistemas tie control de materialcs y obra de rna­
no, que pueden ser usados par Emprcsas Constructoras, dedicadas fundamental­
mente a obras de edificacion. Se €stuuian sus caracteristicas y condiciones de
aplicacion, seiialando sus ventajus e inconvenientes y se indican otros rnetodos
de control necesarios en toda Iaena de construcci6n.
Se ha agregado un capitulo sobre controles de maquinaria y equipo de cons­
truccion pesada, ya mas utiles a empresas dedicadas a obras civiles que requie­
ran gran cantidad de equipo.
La memoria se complementa con estudios de la parte organizativa en la
Empresa Constructora, tanto en su aspecto general como en 10 que se relacio­
na directamente con los sistemas de control anteriormente seiialados.
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GOMEZ A., .JOSE LUIS
Blcques huecos de hormigon de cementa; junio, 1961.
La principal Iinalidad de este trabajo es deterrninar, en forma empirica, la
relacion que existe entre la velocidad de prcpagaclon del sonido en bloques
de horrnigon y su resistencia a la compresion. Mediante esta relacion es posible
obtcner una esumacion de la resisrencia a la compresi6n del bloque, dentro de
cierto intervale de confianza. Una vcz establecido el metoda de auscultacion
ultrasonico, se estudio la posibilidad de reemplazar el control de calidad me­
diante ensayos de comprcsi6n por un nuevo control de calidad segtin el nuevo
metodo estudiado. Se hicieron analisis ele regresi6n entre velocidad y resisten­
cia para bloques procedentes de 2 Iabricas: "Vibrocret" y "£1 Adelanto" de la
(;ORVI. En sintesis, las conclusiones obtenidas son las siguientes: en el caso de
bloques de la fabrlca "Vibrocret", resulto un rnetodo de aceptacion y rechazo
poco pr.ictico, pues no es posible dar veredictos al 500/0 de los bloques ensaya­
dos, y en el caso de bloques de la Iabrica "El Adelanto" no se obtuvo una curva
adecuada para servir de (UTVa limite de aceptacion. Luego, este nuevo metoda
de inspeccion no es aplicable.
Ademas, se hizo un reconocimiento general de todo 10 concerniente a los
bloques huecos de horrnigon. En los divcrsos acdpites sc expone sobre los si­
g-uienles ternas: tipos de bloques. normas oficiales de diversos raises. rnetodos
de ensayos normales vigentes en Chile. control de calidad estadistico, problemas
de construccion, Iabricacion Y propiedades dc los bloqucs.
GORODISCHER RAPAPORT, ISIDORO
Calculo y comparacion econornica de una estructura para teatro, entre una
solucion de cubierta laminar y otra a base de losas y marcos rigidos; julio, 1961.
Esta memoria consta de tres partes. En la primera se aborda la solucion de
losas y marcos rigidos; se haec un anal isis detallado del c.ilculo de las 10535. des­
carga de losas en vigas, c.ilculo de las vigas, estudio de los marcos a los esfuerzos
verticales y horizon tales. y consideraciones sobre la distribuci6n sismica en los
muros.
En la segunda parte se da un resumen del proccdimiento de calculo de
las estructuras laminares a directriz policdrica: luego se detalla: el calculo de la
cubierta del teatro, anal isis y solucion de los arcos que soportan esta cubierta,
y Iinalrncnte un estudio sismico de la planta.
La tercera parte se refiere al costa de (ada soluci6n y a las conclusiones.
EI estudio de esta estructura nos llev6 a la conclusion que la soluci6n de
cubierla laminar es un 27 ,8�� mas economica que la de marcos rigidos.
HUS!D L., RAUL
Estudio reorrco sobre la reparticion vertical de Iuerzas sfsmicas en edificios;
octubre, 1960.
Se analizan veinte estructuras Iundadas rigidamente. calculando su respuesta
a cuatro diferentes espectros de aceleracion. Para edificios de 2, S Y 4 pisos, se
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incluyen casas en los cuales puede estudiarse la inlluencia de un printer piso
flexible. Se ha estudiado, ademas, para algunas estructuras representarivas, la in­
lluencia de un giro de la Iundacion.
Se ha encontrado que fa rnanera 111 ..15 pr.ictica de Iormular Hila nO[1113 de
reparticion vertical de esfuerzos sismicos, es a traves de un diagrama de csfuer­
zos de corte relativos. Al dibujar las envolventes correspondicntes a pcrfodos CO[­
ros del modo fundamental (T, = 0) srg.) y a perlodos largos (T, = J ,5 seg.) so
encuentra que la dilerencia entre ellas es pequcna. Por Csta razon Sf propane,
una envolvente unica, la de 1,5 seg., la eual Sf presenta tabulada y en forma
grafica.
Se COinpara ]a envolvente propuesla con las normas chilenas uctu ales }' las
utilizadas en Estados Unidos.
Se deducen las siguicntes conclusiones:
a) La envolvente en cuestion es practicamente independiente de la forma
del espcctro y para los efectos de la reparticion vertical: no es necesario en con­
secuencia justificar el cspcctro elegido.
b) La envolvente propuesta represcnra mejor el comportnmiento real de las
estructuras que las normas actual mente en uso.
c) La compaiar ion de 105 resultados obtenidos ron las normas cxistcnte-,
muestra que, en general, estas normae no dan bastante importnncia a las arrnoni­
cas superiores,
La memoria terminu con un proyecto tic norma para Ia reparricion vertical
de esfuerzos srsmicos.
ICEKSO:-; FRYDL.\ND. AR:-;OLDO
Calculo de un cdificio de hormigon arrnado de scis pisos; octubre, 1960.
El andlisis estatico se desarrollo de acuerdo a las normas alemanas. Se pro·
cedio a un breve analisis de las descargas de las losas cruzadas sobre las vigas de
rontorno, estudiando las descargas triangulares y trapccialcs que se producen.
como asimismo la posibilidad de utilizur cargas equivalcntcs uuiformcmerue
repartidas.
Para el anal isis sismica se utilize el metoda del ingeniero senor Jorge Laval,
basado en un comportamiento esratico de la estructura, EI proceso es identico
al de un Cross pero permiticndo giros y desplazamierucs hor izontales al relajnr
un nuda de Ia estructura.
EI metoda es aplicable a muros l lenos, marcos y marcos de Iarhada, siendc
"exacto" en el sentido de respetar las hipotesis generales del problema, pudicndo
Iimitarse la precision numcrica al grade requerido por el ealeulista.
Se plantea la posibilidad de acortar el trabajo de rcla jaci6n.
Se aplic6 este anal isis a muros llcnos y a dos marcos de Iachada, deterrni­
nandose las solicitudes producidas y posteriormcnte clirncnsionando los elemen­
tos correspondientes.
Las fundaciones del edificio se realizaron de acuerdo a las disposiciones de
la Ordenanza General sobre Construcciones y de las normas A. C. I.
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ICEKSON FASSLER. ISAAC
Calculo de un edificio de hormigon annado de quince pisos. diciembre, 1960.
EI calculo esratico, que comprende el estudio de losas, vigas y pi lares. se ha
realizadc con distintas combinaciones de estados de carga, utilizando para ca­
da caso el luis desfavorable.
Los elementos resistentes al temblor son muros llenos, y la altura entre
pisos del edificio es igual. Bas.lndose en estas propiedades se ha aplicado el me­
todo del ingeniero senor Raul Ramirez, en la primera reparricion de esfuerzos
horizon tales sin considerar el efecto de torsion. Este ultimo efecto se ha abordado
utilizando un procedimiento paralelo al de los ingenieros Butler y Muto.
Se han dimensionado los rnuros tornando en cuenta los momentos vertica­
lcs produciclos por descargas excenn-icas.
Finalmente se ha proyectado una losa de fundacion en toda la extension de
la planta y se han ubicado las coordenadas del esfuerzo normal (peso total del
edificio con 50% de sobrecarga), denominando esto como un efecto de excentri­
cidad estatira. A esta ultima se le ha surnado la excentricidad por efeeto sismico,
la rual adopta cuatra posiciones diferentes (N. S. E. Y 0). Mediante un abaco
se ha determinado las fatigas de borde producidas en esta 105a por efecto de la
carga excentrica.
El dimensionamiento de la estructura se hizo con horrnigon clase B 225 Y
acero A 37·24 H. cuyas propiedades y raracteristicas estan determinadas en
Norrnas Inditecnor.
.lARA ALFARO. RENE
Comparacion de normas alemanas y norteamer'icanas en el disefio de puentes,
Aplicaclon puentcs paso sobre nivel Membrillo; enero, 1961.
Se hizo una breve resefia de las normas alemanas DIN y norteamer icanas
ASSHO.
En cl calculo de las losas para el transite de vehiculos segun las normas
ASSHO, se determine la accion del peso propio para una condicion de empo­
tramiento de las ]osas en las vigas. La accion de la sobrecarga movil quedo de­
Iinida por formulas establecidas por dichas normas. En el calculo segun las nor­
mas DIN sc consultaron tablas del Rusch, tanto para la accion de peso propio
como de la sobrerarga movi l.
1.05 travesafios se calcularon romo vigas rigidas sobre apoyos elasticos.
En las vigas principales, el peso propio se distribuy6 por partes iguales en
las cinco vigas.
En la infraestructura no se tom6 en cuenta la accion de la sobrecarga
m6vil. Las cepas se calcularon para el peso propio, acci6n sismica y efecto ter­
mico; los estribos, para las Iuerzas del peso propio, ernpuje de tierras y efecto
sismico,
De la cornparacion economica, deducida de los presupuestos de ambos pro­
yecros, se concluy6 que el proyecto DIN es mas caro en un 5.5% que el proyecto
ASSHO; sin embargo, las normas alernanas, por permitir una mayor concentra­
cion de cargas y adaptarse mejor a las condiciones chilenas, hacen aconsejable
proyectar segun el sistema DIN.
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JOANNON SALAS. JORGE
Estudio del modelo de la bocatoma del Tunel de Vaciado del Lago Laja: di­
ciernbre, 1960.
£1 objeto de esta memoria es el estudio experimental del modele a escala
reducida de una bocatoma sernejante a las que el T'unel de Vaciado y la aduc­
cion de la futura central Lago Laja tendran en comun.
La realizacion y el estudio de este modele se justificaban por las dificulta­
des que presentan los disefios de las bocatomas corno su prototipo =boca toma ,
en lagos 0 ernbalses, profundus. constru idas bajo el agua y con "arias bocas-. y
por no poderse resolver mediante el cdlculo los problemas que originan estes
disefio, ni exisrir, en este t.asu particular, ')Ufilic111CS aruc.cdcntcs pr.lc rico, 0 expe­
rimentales para hacerlo. Con mayor razon se justificaba el modelo si se consi­
dera Ia importante funcion que deberan clcsempefiar, y el alto costo que tendr.ln,
las bocatomas del Tunel de Vaciado.
Los resultados que se obtuvieron en las diferentes etapas del cstudio que sc
expone en Ia memoria permit ieron asegurar, sin lugar a ductus. que el discfio
de la bocatorua adolecia de defectos que hac ian necesario introducirle dercrmi­
nadas modificaciones.
Dirhos defectos fueron observados, y dichas modicac iones enumeradas, al
efectuar la exper imentacinn del modele. Las etapas posrcnores <lei estudic
(calculo de las presiones. velocidades y perdidas de carga en el protctipo, cs­
tudio de sus variaciones, etc.) confirmaron las conclusiones y solucioncs expues·
las entonces, pcrmitiendo edemas COnOceT aproxirnadarnente los coef icientcs de
perdida de carga de la bocatorna y verificar que no existirfa en ningun caso P'>
Iigro de cavitaci6n.
Las refcridas modilicaciones de la bocatorna han side acloptadas en el di­
scfio de la realidad.
Por ultimo, cabe hacer notar que cl cstudio rcalizado, debidc a las carac
ter isricas del escurrimiento en las condiciones de la experimentacion en e1 rno­
delo, permiti6 aplicar y comprobar en circunstancias particularrneruc dificilcs
los conocimientos ex istentes en la artualidad sabre el numcro de Reynold},
JORQUERA GAL\Z. LUIS
Estudlo sobre tubes de hormigen sin arrnadura: diciembre, 1960.
EI trabajo se refiere al cak ulo, Iabricacion y control de calidad de tubes
de hormig6n simple para alcantarillado. La parte basica es sobre control de
calidad.
Se han trarado los siguientcs aspectos:
Solicitaciones, dimensionamiento, cocficicnte de seguridad.
Materiales para su fabricaci6n, dositicacion, cornpactacion y curado. cali­
dad de la producci6n nacional.
Medios que la teoria estadlstica ofrece para cl control de calidad de ele­
mentos para la construccion, Examen de los ensayos que establecen var-ias nor­
mas sobre tubes de hormig6n simple para alcantar illado. Espccificaciones para
el muestreo. Estudio experimental para establecer la relacion entre el ensayo de
compresi6n diametral y la velocidad de propagad6n del sonido, y rebote del
martillo Schmidt. Especificaciones para el control de elementos de hormigon
mediante ensayos indirectos no destructivos. EI trabajo terrnina con algunas
ronsideraciones sobre las norma. chilena. I 2.30·158 e I 2.30·159.
Se han obtenido las siguientes conclusiones principales:
La calidad de los horrnigones para la Iabricacion de tubos de aleantarillado
cs inferior a la calidad exigida por las normas chilenas y extranjeras.
La eficiencia de los muestreos que se aplican en la aceptaci6n y rechazo de
partidas de elementos prefabr icados para la construccion sf puede mejorar no­
tablernente mediante la aplicaclon de la teor ia estadistica. Muchos de los siste­
mas de muestreo que Iiguran en las normas contienen riesgos inaceptables para
el comprador y el vendedor.
El control de caIidad de tubas de horrnigon conviene hacerto par los ensa­
yos de compresion diametral, metodo de la carga concentrada e impermeabili­
dad en base a la·norma DIN 4032. 1959.
Existe una relaci6n entre la velocidad de propagacion del son ida en el
hormig6n de tubos y la resistencia a la ruptura par compres ibn diametral, sus­
ceptible de ser aprovechada para el control de calidad de estos elementos. 1\0
ocurre 10 mismo con el rebate del mart illo Schmidt.
Conviene difundir las tccnicas estadisticas que se aplican ell el control de
calidad e investigar su empleo, EI usa de ellas puede ser Iuente de economias y
rnejoramicnto de calidad,
LEON GODOY, �IARIO
Proyecto de un dique de carena; diciembre, 1960.
En el tema se aborda: I) Proyecto general. 2) Estabilidad. 3) Dirnensiona­
miento. 4) Presupuesto.
EI dique es proyectado para una capacidad de elevacion de un barco de
5.000 T {vacfo}. Las planrhas son de acero nacional y los perfiles interiorcs im­
portados, de ripe corriente. 'Todas las uniones son soldadas.
En el estudio se propone la def init iva d istribucion de los constituventcs
del clique que perrnitan el adecuaclo Iuncionamiento y la estabilidad.
Las opcracioncs de Iuucionamiento, inmersion y ernersron, se consiguen
bornbeando agua de lastre. La estabilidad es verificada en todas las condiciones
posibles.
La estructura longitudinal consistc en el recubrimiento. calculadc ramo un
buque, La estructura transversal la constituyen reticulados distanciados 0.8 m.
,\ traves del funcionamiento se consideran 3 condiciones de carga simetricas.
Adernas, es analizada la estructura transversal frente a una inclinacion del clique
cargado con el barco, que empuja un solo muro.
Las barras del contorno de los reticulados, adernas del esfuerzo norma], han
de sopor tar flexion causada par la presion del agua.
Las obras auxiliares que requiere Ia construccion son de pcqueno costo.
EI presupuesto, exduyendo el equipo de bombas, es EO 2.060.000
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LUKSIC c.. ZARKO
Pronostico de la demanda del cobre: diciembre, 1961.
En la industria del cobre, como en otras situaciones scruejautes, se truta de
obtener 1:1 maximacion de las ut ilidades: dicho en otra forma, las condiciones
de optimo, con la mejor urilizacion de los rcc ursos de Olano de obra y de rna­
teriales,
Se empczo pOl' definir el cobre en sus diversas cal idades: cobre fire refined,
cobre blister, etc. Y por medic de la ruicrocr istalografia sc describio la natura­
le/a intern a del metal y se pudo conorer sus aplicac iones en la electricidad,
meranica, metalurgia, etc. Se Ie dio especial imponnnc ia a las distintas aleacio­
lit'S del cobre y a su ccmpovicion. como bronces. l.uones, duruluuunio, etc.
Se expresaron en sisternas de ecuat ioncs tanto <..'1 r onvurno, produccion y
otrns variables importarues como a las relaciones de regrcsion entre ellas. 'Tarn­
bien se considero a la competcncia del ulumin io Y de 10"; plasticos. Se pudo fijar
en esa forma el limite de apl irarion del cobrc y la zona de competencia (on
otros productos.
Los ajustes de curvas sc hicieron pOf <..'1 mctodo cle los rninirnos cuudrados y
-c t ousicleraron los t e'St "tOO, (hi 'quare y otrov.
En rua nto al (OnSUIno global. (on rriterio nuuemat iro y estadist ico, se de­
tennino tumbicn una Iuncion de ajuvte junto coo Ia consideracion de los costos.
EI metodo estadist ico y mnterruit iro emplcado ricne va lidez general y ha si­
do empleaclo poe diversov experlo,,; en tJSOs similurc, con el cxito que se corn­
prueba en esre estudio en sus rc ... pec-tivns (:I";OS y aiuuuioncs concretas, asi como
en sus Iuurras y eventuates aplicarioncs en C3'SOS similares. siernprc que se con­
vidcren las event nalcs condiciones de semcjanva )' aplicacion de los principios
rorrcspondicntes.
Debe advertir ... e que cl mctodo emplcado e., original; sin embargo, en cier­
tus aspectos. y en otros Sf prescnta por primcru YC/, en opinion del auror, en
e ... ta forma en la literarurn hisp,-I.ni< a rccnir a rcvpcrriva de los ensavos tccnicos
de la industria del cobre y de sus akanccs. Sc hare h incapic es pecial en los
metodos de los indicadores y de las viruaciones scmejantcs.
\IAASS F.\I;:\DEZ, JUA7"
Provecto de estanques. matriz y red para el rncjoramicmo del agua potable
de Antofagasta; dicicmbre, 1960.
Las bases del proyecto Sf han cstudiado en la forma ronvcncional, abundan­
dose en justificaciones.
La disposicion general del sistema consulta la division de Ia reel en zonas
tic presion y estan(lues a la rabccera y a los pies.
Para el dimensionarniento de let red sc eruplco cl rnetodo de Cross-Econ6mi­
(0. Se hizo la exposicion del rnctodo hacienclo notar que ticne sus limitaciones.
Se expuso el metodo de cilrulo de un Si'itelna de "Estanque.s a la cabecera y
a los pies", del ingeniero (\"Iuni/aga, aWt'gando un e'audio �obre colaboraci6n
tIel estanque a los pies, factores que influyen, y (omparaci(')n del gasto c.le en·
trada y salida. Ademas la regulacion de los e.stanques,
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Se plantea un metodo para normal izar el abastecimiento de Antofagasta
cuando la aduccion quede estrecha. Consiste en agregar escalonadamente uni­
dades de estanque que absorban el mayor volumen de regulaci6n que se requie­
re a medida que el gasto de la aduccion pasa desde el del ella maximo al de la
sernana maxima, mes maximo. etc.
La parte de estructuras consiste en el calculo de un estanque de hormig6n
armada de 10.000 m.". Se destaca la importancia de la dilatacion de la cubierta.
Se adopt6 solucion de cubierta can junta de dilatacion, aprovechandola como
viga para la sujecion del muro.
MARAMBIO ALLIENDE, SERGIO
Influencia del angulo de friction del muro en el calculo del empuje de tierras:
mayo, 1961.
Se inicia con un breve estudio de las diferentes teortas sabre el empuje de
tierras indicando la importancia y las bases teoricas de (ada una de ellas,
Se estudia el empuje activo en terrenos sin cohesion; segun la teoria de
Coulomb, se calcul6 el empuje para las dilererues condiciones de los elementos
del muro y Sf observe la influencia del angulo de friccion del muro comparan­
do resultados y mediante graticos.
Se trata a continuacion el empuje activo en terrenos con cohesion y la in­
Iluencia del angulo de fricci6n en el calculo del mismo: con este objeto se deduje­
ron formulas analiticas que permiten resolver el problema en forma mas rapida
que con los metodos graficos existentes.
Se estudia a continuacion la influencia del Angulo de Iriccion en el empuje
pasivo; con este objeto se dedujeron formulas analiticas.
Las conclusiones generales que se obtuvieron puntualizan la influencia del
angulo de Iricvion del rnuro, (OIDO asi una pcquefia comparacion entre las teo­
lias de Coulomb y Rankine.
Se exponen a cont inuacinn las condiciones que deben cumplir los muros
de contencion, estimandose que estas serian: una fundaci6n adecuada, un buen
sistema de drcna]cs y una correcta estimacion del empuje de tierras.
JlIARTINEZ I.OUREIRO, AGUSTIN
Tratamicnto de las aguas scrvidas de Santiago. Sector Zanj6n de Ia Aguada_
IJ; julio, 1961.
En esta memoria, torno II de un grupo de cuatro. que aborda en calidad de
anteproyccto avanzado el tratamicnto de las aguas servidas de Santiago. sector
Zanj6n de la Aguada, se estudia la conduce ion de los afluentes urbanos hasta la
planta de tratamiento por rnedio de un rolector interceptor.
Se analizan en forma general los problemas creados por el actual curso a
ta]o abierto; ubicacion y detalle de las descargas. asi (oma las caracterfsticas de
las zonas por elIas scrvidas, concluyendo con un estudio hidrologico que Sf­
fiala los rolectores que deberiin ser ernpleados con el objeto de evitar desbor­
des y lograr asi una solucion integral del problema.
Despues de un detcnido analisis, se justi£ica el criteria economico-sanitario
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adoptado para delinir la capaciducl del interceptor. emplcando para su dimcn­
slonamiento hidraulico el estudio hecho en el capitulo IV, tomo I. El rrazadc
en planta del colee tor, por razones de disposicion tie los colectorcs finales exis­
tcmes. ubicacion de las �ireas edificadas y, en general, por la geometria de la
urbauizacion actual, ha lichida conjug.u a l maximo el aspecto econ6mico con
las clisponihilidades de posibles trazados.
A continuacion se hacen los calculos necesarios para definir nrmaduras
y espesores para los distintos diamctros elegidos )' diversas soficitacioncs provo­
cadas pOl' las dilerentes situaciones de ubiracion.
Sc conc luye ron las t ubicaciones. prccios un itarios y obras cspcciulcs nece
saria, para definir el coste total de Ia solurion propuesta.
�[oNTES V., SERGIO e IVAi\SCHITZ P., ROBERTO
Arrustrc de aire en corrientes rapidas: agosto, 19ti I.
£1 estudio del arrastre de aire en con-icntcs nipidas tiene irnportancia en el
disefio de canales de Iuerte pcndienu-, tales como r.ipidos de descarga en plan­
tas hidroelecuicas .. --\ pesar de conorerse desde haec unos 60 ,-lfIOS, el lenomeno ha
recibidc escusa atencion de parte de los h idraulicistas, y solo en textos de re­
r iente a paric Ion, pOT ejemplo: "Handbook of Fluid Dynamics". de Y. Streeter,
cditado en 1961, enront ramos una uienc ion cspcctfira y un tratamiento breve
del problema, Hasta ahora, est a materia habra siclo solo objcro de estudios
aivlados loon pubf icaciones espor.idic as en revisras especializadas .
.\ pt.':.ar (!ur en anos recientes sc han heche grandes progresos, especial-
1l1CIHe por Straub, en el Laboratorio de Hidrtlul ica de la Universidad de Min­
ucsota, no existe una tcorla que ex plique todas las lases del complejo Ienomeno.
Sin pretender sell tar una teot ia propia. olrerernos en nuestro estudio un anal i­
sis de cicrtos aspectos que reviste el tenomeno del arrastre de aire: su aparicion,
dcs.u-rollo y etcctc en las obras hidraulicas.
La segunda parte del trabu]o e'iLl consugrnda a l estudio de los instrurneu­
los de rnedidas cspeciales que perrniten cuantificar cl Ienomeno. incluycndo el
proyecto )' construccion de un apar.uo electronico mcd idor de courentraciones
de .rirc en agua. Est a parte incluyc la rabulac ion de los resultados cxpcrimcnra­
les obtcnidos en un canal de pendientc variable ronsrruldo en cl Laboratorio
de Hidr.iulicu de la Univcrsirlad de Chile. Por ultimo, hernos dclincado UII
mctodo propio para el calculo de nipidos, basaclc en nuestros resultados ex­
pcrimcmalcs.
�IELLADO G., .\IQISES
Industria ballcncra; abril, 196 J.
Se inicia el nabajo con un panoralna mundiai que abarca dcsde los origenes
de esta actividad hasta su desarrollo actual. Se precisa entre otras cosas la par­
ticipacion de Chile en la produccion mundial ballcncra y se pone de relieve la
convcniencia en disponer de los medics nccesar ios a un mejoramiento de la
industria ballcnera nacional.
Se aborda en scguida cl estudio de fa materia prima, cs dccir , de los cetaceos
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en Iorma detallada y de acuerdo a los ultimos conocimientos sobre la materia.
Los puntos principales tratados se relieren a las caracterfsticas biologico­
econ6micas de los cetaceos, su distribucicn geogralica, migraciones, reproduc­
cion, alirnentacion, etc.
Se describen en seguida los productos que se obtiencn de los ceuiceos Y sus
procesos basicos de transtormacion,
El proyecto final misrno comienza con el estudio del rnercado nacional c
internacional de los aceites y harinas de ccuk.eos y luego se precisan las carae­
ierfsticas de una Ilota para Chile, adecuada para operar en la Antartida. Esto
se haee desde dDS pun los de vista: I. FIOLa opcracional A. para cazar en Jonas
cercanas a Punta Arenas.
II. Flota operacional B. para cazar en zonas distantes.
Se analizan, asimismo, las diferentes zonas de (ala, en 10 que se refiere a
productividad, distancia, etc, ... Se deterrnina cl capital inicial y el financia­
miento Heganclose a las siguientes conclusiones:
I. Recomendaciones sobre las zonas de operar ion
2. Sobre consumes, del estudio del mercado para el accite y harinas de car­
ne, se deduce que el primero de los productos y el de mayor importan­
cia por su volumen seria facilmente colocable en el mercado in lerna­
cional.
3. Del estudio hecho resulta que es perfectamente Iactibles y conveniente POl'
ra nuestro pais Ia adquisit-ion de una flota operacional para cazar 1.000
U.B,A., en la temporada Anuirtica y el equivalente de aceite de otras
1.000 mas en la ternporada de caza Irente al Litora!.
4. Inversiones. Se deterrnina las inversiones totales en dolares para la adqui­
sicion de los barcos en los dos cases estudiados. Se tiene asi que en el
caso de Ia posibilidad A. se necesita una inversion total de US} 15.292.2"10
Y en el caso de la posibilidad B. ella es de US$ 18.442.240.
MOYA NARANJO. PATRICIO Y CAl'lON ORREGO. PABLO
I.studio de perdidas de carga en singularidades de cafieria de cobre; diciernbre,
1960.
Para la realizaci6n de esta Memoria, el trabajo de experimeruacion se llevo
a cabo en el Laboratorio de Hidraulica de la Escuela de Ingenieria de la Univer­
sidad de Chile. En el desarrollo de ella, acumularnos aproximadamente ocherua
mil datos experimentales entre gastos, presiones, temperaturas, tiempos y lon­
gitudes.
Se trabaj6 can seis grupos de experiencias diferentes que son:
a) Determinacion de perdidas de carga por frotamiento en caIierias de co­
bre de y.. %. I, I y., 2, 2Y., 3 y 4 pulgadas. Esta experimentacion Iue previa.
para poder aplicar el principia de superposicion al calculo de singularidades
que a conrinuacion se detalla.
b) Experiencia en codas de 45 grades, con los rnismos diarnetros anterior­
mente expuestos.
c) Experiencia en codos de 90 grades de igual diametro que los anteriores.
d) Experiencia en curvas de 90 grades de y., %, I Y. y 2 pulgadas.
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e) Experiencia en vecs de 45 grades (on las ues r.uuas de igual di.imcuo.
de 'VI. I. IV,. 2. 2Y2. 3 Y 4 pulgadas.
£) Experiencia en lees con las tres ramas iguales y los mismos diametro­
q lie las vees de ·is grades.
En las vees de 45 grados y tees Sf' expcrimentaron cinco piczas del rnismo
di.uuctro. se eligieron dos de las J11<1.S reprcscruativas del lenomcno. para incluir­
las en esta memoria.
Resultados de las expcriencius:
1. De las pcrdidas de carga por Irotamicnto: los resultados nbteu idos rou­
ruerdan con la relacion Colebrook v.ilida para la transicion.
') En codos de 45 Y 90 grados; los coeficientes de perdida de carga son rela­
tivnmente constantes con el numero de Reynolds para un mismo di.imetro.
dependiendo su valor de Ia magnitud del cliametro. Obteniendose los
siguientes resultados:
450 90°
.j" 0.188 i.00
3" 0.195 1.05
2 1/2" 0.236 l.OR
�" 0,262 1.15
1/2" 0,290 1.21
I" 0.570 1.61
3/4" 1 ,000 2,06
1/2" 1.740 2.52
3. En curvas de 90 grados; los cocficientes de pcrdida de carga varian len­
tamente, en torma inversa con el nurnero de Reynolds.
4. En vees de 45 grados y tees; los coeficientes de perdida de carga son va­
riables de acuerdo a la repart ir ion de los gastos (OInO puede apreciarse
en 10<; gralicos que incluirnos en la memoria.
MUSAI.DI xr.. I.UIS
Tratamiento de las aguas servidas de Santiago. Sector Zanj6n de la Aguada. III;
julio. 1961.
Esta memoria es el tereero de ruatro volumenes que integran un Anrepro­
yecto Avanzado sobre Ia construcci6n de una planta para el tratamiento de los
ef'luentes urbanos de las zonas que descargan al Zanj6n de la Aguada.
En ella se estudian primeramente las caracterfsticas de las agu3s servidas
de Santiago, basandose en los trabajos experimentales por nosotros realizados e
incluidos como anexos en el tomo IV. Mediante este analisis se eligen los datos
de proyecto, complernentados por los obtenidos en el capitulo IV. tomo L
Luego se discuten brevemente los diversos metodos de tratamiento de aguas
scrvidas y digestion de lodes procedicndose a elegir los mas convenientes para
nuestro caso: barros activados con inyecci6n de aire comprimido y digestion con­
tinua con espesamiento previa. Se elige tambien el lugar de ubicacion de la
Planta de Tratamiento y su distribuci6n topografica.
En seguida se precede a determinar las posibles etapas en que ha de cons­
truirse, previsi6n que se confirma al efectuar 5U dimensionamiento.
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Este ultimo, que ocupa la mayor parte del torno, se hizo para todas y cada
una de las partes imegrautcs, incluyendosc los pianos pcrtinentcs. Se acompafio
un cuadro resumen de todo el dimensionamiento, desglosado para cada una de
las tres etapas de construcci6n.
Hay que agregar, Hnalmerue. que se dejan las bases p,lra proceder, en el
capitulo XII, tomo IV, a un acucioso estud io del balance energeticc de la Planta
de Traramiento.
ORBETA CONTRERAS, FRANCISCO
Vias de acceso al Aeropuerto de Pudahuel; dicicmbre, 1961.
Al analizar las caractertsriras de la parte tcrrestre en la jornada aerea se
obtienen conclusiones importamcs para disenar el camino de una ciudad a un
aeropuerto: el aeropuerto esta upicamente loralizado lejos del centro comercial
de la comunidad; hay var-ias catcgorias de genre que usa el aeropuerro: pasajeros,
visitantes y empleados: su ideal de acceso radia del aeropuerto a tadas partes de
Ia comunidad, hacienclose el viaje pr inripalmen te en automovil, Iimusina y taxi.
En la mayorfa de las ciudadcs una carretera clirecta que esta ligada a una am­
plia carretera expresa de la comunidad se ha adoptado para solucionar el pro·
blema, con excelentes resultados. En el acceso al Aeropuerto de Pudahuel las
mejores posibilidades estan sefialadas pOT la Costanera v el acceso directo por
el nuevo camino a Valparaiso, siendo esta ultima posibilidad la recornendadad, ya
que su materializaci6n es rapida y su costo es menor que el de la Costanera.
aurt cuando esta ult ima pueda SCI' la mas aconsejable desde el punto de vista
estetico, Las dirnensiones de la seccion y trazado deben cumplir las mas exigentes
normas: para ello el estudio se baso en las normas ASSHO, U.S,A,
La soluci6n adoptada no interfiere con cualquier desarrollo posterior del
Plano Regulador del Gran Santiago en la Zona, no poniendo obstaculos a la
realizacion de la Costanern, por ejemplo, ni a la del anillo circunvalador modi­
Iicado.
PADILLA FERNANDEZ, .JAI�fE
Estudio experimental de Hormigones de Espuma: diciernbre, 1960.
Este estudio fue realizado en el Instituto de Investigaciones y Ensayes de
Materiales de I. Universirlad de Chile (IDIEM), como parte de un program.
de estudio de Hormigones Livianos, que sc ha realizado en la Secci6n Investiga­
ciones de Hormig6n.
EI objeto fue deterrninar las caracteristicas que presentan los hormigones
livianos, obtenidos por agregacion de <lire al mortero mediante el usa de un es­
pumante.
Se estud io las posibilidades de usa de las rnaterias primas nacionales. las
propiedades generales y el costo aproximado de fabricaci6n.
Se puede decir que:
Existen en Santiago materiales especialmente adecuados para este usc, )'a
que los resultados fueron en su mayoria mejores que los obtenidos en otTOS
palses,
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La principal ventaja de cstos hormigoncs es que a densidades bajas pre­
seuran buena resistencia.
Por ultimo se puede decir que es posible producir horrnigon de c'ipuma en
condiciones de precio, que 10 hacen colorable en el actual mcrcado de la cons­
truce ion.
PAZ. ABRAHA�[
Estudio del mejcr aprovechamiento del equipo varia en la red sur de los
Fcrrocarailes del Estado, en el sentido Norte-Sur: diciembre, 1961.
La red Sur de los Ferrocarrilcs del Estudo riene problema de rrunsportc
\ acio en ambos sentidos. pero en el sentido Norte-Sur es mucho IIIas grave.
Para los transportes Ierroviarios y 111ar1ti1110S, la ccrga trunsportada en el
scnudo Norte-Sur es muy inferior a 13 trnnsportada en el scntido inverse. Para
('I u'ansporte rodovario, esre problema no ex iste.
En los proximos afics, el transporte vacio de Ferrocariilcs en la red Sur no
ucndc a disminuir, sino que, mas bien, a agudiaarse.
Para aliviar el problema del lransporle vacio, se propuso:
a) �lodernila(i6n de Ferrocarrilcs para hacer bajar los costas;
b) Rebaja de las tarifas de carga de Ferrocarriles en el scnndo Norte-Sur.
(on cl fin de afrontar en mejor forma la cornpetcncia del transporte rodovario
y rnariumo:
c) Transporte cornbinado can camiones, para esrableccr cl servicic de puerta
a puerta y lograr mayor velocidad de los itinerarios.
Todas cstas medidas 5610 conseguiran disminuir el problema tratado, pero
no elirninar lo. pues esto s610 se lograra mediante el desarrollo econ6mico del
Sur de Chi [e.
PELDOZA SAEZ, RAUL
Ampliacion del Puerto de Arica; diciernbre, 1950.
El trazado del proyecto esta basado en el aprovcchamiento de las obras exis­
tentcs y la Isla de Alacran.
El puerto en proyecto consta de 1.000 metros de malecon. desglosados:
800 metros de malecon principal. para lela a la direccion de la costa y con
una profundidad minima de ·10,5 m.
200 metros de rnalecon en la prolongaci6n del actual Espigon y cuyas pro·
Iundidades varian entre ·10 y ·6 m.
EI rendimiento de los malecones esperado para 1968 es del orden de las
26[ ton.j'm. lineal.
PIDERIT GUZMAN, EDUARDO
Estudio de los sismos del Caj6n del Maipo, de 1958; agosto, 1961.
EI 4 de septiernbre de 1958 se produjeron tres sismos, cuya. horas de origen
Iueron las 2[·5[·08, 21·52·24 y las 2[·55·09 respectivarncnre (tiempo universal).
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Estos sismos Iueron precedidos por una secuencia de premonitores, uno de los
cuales, el del dla 2B de agosto, produjo dafios de consideraci6n en Las Melosas y
en el canal de la Planta Hidroelectrica Los Queltehues.
EI epicentro se fij6 en el punto de coordenadas geograficas 33 50 15 S
70 10 15 w.
A partir de la direcci6n del primer rnovimiento se obtuvo la soluei6n del
plano de [al la, el que tiene las siguientes caracteristicas:
rumbo : N 12 E
manteo: 79 W.
Esta soluci6n esta de acuerdo con las caracterfsticas tect6nicas de la region,
La magnitud de los sismos fue:
Sismo I M
Sismo II M
Sismo III M
6,9
_ 6,75
6,BI.
Los sismos fueron seguidos de una gran cantidad de replicas.
QUIROGA V., BERNARDO
Regadio mecanico de Alhue Norte; diciernbre, 1961.
Con el regadlo mecanico de Alhue Norte se riegan 3.100 Has., ubicadas en
la ribera Norte del Estero Alhue en la provincia de Santiago, Departamento
de Melipilla. Este Regadio se ha estudiado en la necesidad de habilitar nuevas
zonas de riego en compensaci6n con las que quedaran inundadas por la cons­
trucei6n del ernbalse Rapel.
EI proyecto consiste en tres elevaciones escalonadas que estan unidas entre
si por canales, los cuales en so desarrollo riegan distintos predios.
Las aguas que se utilizan son captadas direetamente del embalse, el eual
cuenta con una dotaci6n especialrnente esripulada para esre objeto.
EI proyecto se ha seguido por etapas, haciendo referencia prirneramente a
los antecedentes hidrol6gieos, geol6gicos y agrol6gicos con que se cuenta. Pos­
tcriormente se determinan las tasas de riego y el gasto instantaneo de dimensio­
namiento de los canales.
Se ha hecho luego un analisis economico del numero de elevaciones aeon­
sejables y la determinaei6n de sus alturas correspondientes de elevaci6n. A can­
tinuacion se ha procedido al calculo de los canales y obras de arte y aspectos
fundamentales de las casas de rnaquinas, con un estudio econ6mico de las tu­
berias de impulsi6n.
Luego se ha hecho el presupuesto total de las abras con una justificaci6n
de todos los preeios unitarios utilizados.
En el ultimo capitulo se han analizado los eastos par hectareas proporeio­
nales a las elevaeiones y la rentabilidad final de las tierra. habilitadas con es­
te prayecto.
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RAMIREZ PERA, HECTOR E.
Estructuras de edificios sometidos a Iuerzas horizon tales. Metodos de aproxima,
clones sucesivas: diciernbre, 1961.
La memoria en rcierencia cs un estudio de algunos de los problemas que
se prescntan en cdifuics de losa rfgida solicitados por Iuerzas horizontales .
.-\ modo de introduccion, se describe a grandes rasgos el metodo clasico de
antllisis para estructuras de varios grades de desplazabilidad, enfocandolo haria
estructuras de edificios.
Se plantea, en scguida. el metodo de aproximaciones suresivas de Morris.
concebido para el analisis de marcos met.ilicos y se Ie introduren rnodificacio­
nes tendientes a hacerlo pr ..icticamente aplicable. tarnbien. a estructuras de
hormigon.
Luego se analiza matematicarnente el proceso de convergencia y se estable­
ce, a partir de este estudio, un procedimiento de resolucion de las ccuaciones
de esluerzos de corte. a que conduce el metoda clasico, en forma independiente
de las Fuerzas exteriores,
�Ias adelante se estudia el problema de torsion en edificio de varios pisos
hasta llegar a plantear las ecuaciones que perrniten resolverlo, y se .bosqueja,
luego, un metoda de aproximaciones sucesivas como procedimiento de analisis.
Como aplicacion de los ronceptos vertidos en la parte te6rica se analiza un
edificio de siete pisos some lido a fuerras horizontales provenienres de sisrno y
tratado par otro metoda en una memoria anterior.
Se incluye un apcndice con formulas, tablas y graficos de caracteristicas
estructurales de barTas y mUTOS, considerando deformacion par flexion y corte
en barras prisrnaticas y barras con extremos de rigidez infinita, que pueden ser
utiles, incluso, en otros metodos,
RATINOFF GUENDELMAN, ENRIQUE
Mejoramiento del agua potable de Talagante y EI Monte; octubre, 1960.
Se realizaron los estudios prelim ina res como ser: plaza de prevision, dota­
cion y consumes, y desarrollo futuro de la poblaci6n.
Se (ij6 como fuente de abastecimiento el agua subterranea de Ia napa del
valle del rio Mapocho, haciendose un estudio de ella con objeto de avaluar su
potencialidad y aprovechamiento.
Se estudi6 una serie de anteproycrtos basados en las posibilidades de abas­
tecimiento mediante un sistema unico 0 por sistemas separados. Estas posibili­
clades se proyectaron a un estudio econ6mico completo del cual se resolvi6 la
adopcion de sistemas de abastecimiento separados, uno para cada ciudad.
Para este estudio econ6mico se calcularon las redes y la capacidad de las
diversas partes constitutivas de las obras. Se hizo estimaciones de costos.
Debido a 10 extenso de I. parte de proyecto, se desarrollo en forma compte­
ta el sistema Talagante, calculandose los elementos esenciales del sistema £1
Monte. De este ultimo, adernas de la parte pertinente de los estudios prelirnina­
res, se calculo el estanque y la red de grandes diametros.
EI sistema Talagame cornprende: captaciones, impulsion, pabell6n de clara-
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CIon y sala de comandos, estanque de regulacion y obras anexas matriz y red
de distribucion. Se hizo el presupuesto de las obras.
ROSENBERG VIGOROUX, ALBERTO
Estudio elasttco de una chapa cuadrada somerida a un desplazamiento paralela
de uno de sus hordes; junio, 1961.
En este traba]o se trata de resolver un problema de borde mixto en elasti­
cidad plana: el de una chapa cuadrada sobre la cual se especifican en dos bordes
opuestos, fatigas normales y tangenciales nulas, y en los otTOS dos bordes, des­
plazamientos clados, a saber. un corrimiento paralelo de uno de los hordes con
respecto al otro,
El problema se resuelve estableciendo las eruaciones de diferencias finitas
correspondientes a las ecuaciones de equilibrio en terminos de los corrimientos
(ecuaciones de Navier) y resolviendolas por medio del metodo de relajacion de
SouthwelL Con esto se obtienen los valores de u y v en los puntos nodales, a par­
tir de los cuales Sf ralculan las fatigas normales y tangenciales en las secciones
media y extrernas y en algunas secciones intermedias.
Sobre la base de los resultados obtenidos se calculan las rigideces transversal
y angular de la chapa y el factor de Iransporte. Coruparando estos resultados
can los que se obtienen en la teorta elemental de las vigas altas, usando la co­
rreccion par esfuerzo de corte, se comprueba una notable eoncordancia entre
ellos.
SANHUEZA VALENZUELA, LUIS
Ferrocarril de Cabildo a Petorca y su reemplazo par un camino; diciernbre, 1961.
En este trabajo se ha estudiado el Ferrocarril de Cabildo a Petorca, su
situaci6n actual, Sll mejoramiento 0 su reernplazo par un camino. Para esto se
estudiaron las causas del desfinanciamiento del Ferrocarril, Jlegindose a deter­
minar que cstas son, principalmente, {alta de trafico, trazado inconveniente, pues
debe atravesar la cuesta de La Grupa, longitud del trazado muy cotta y, final­
mente, Ia traccion a vapor, de muy bajo rendirniento, 10 que perjudica la ex­
plotacion economica de los Ferrocarriles en generaL
Se llego a la conclusion de que existen distaneias propias para cada medio
de transporte y que, por 10 Ianto, en una economia bien planeada, los diversos
medias de transporte lejos de estar en competencia unos can otros deberian
complementarse. Tambien se conduye que la traccion a vapor debe ser elimi­
nada y reemplazada, segun sea el caso, por tracci6n Diessel 0 electrica, destinan­
do el carbon liberado a generar electricidad en centrales termoelectricas, obte­
niendose asi un rendimiento de un .'12% contra un 10% que se obtiene con el
mismo combustible con la traccion a vapor.
Finalmente, se recornienda el levante del Ferrocarril y el establecimiento de
un camino, hacienda esta conclusion extensiva a todos los ramales del pais,
excepto a aquellos que unen la linea central con los puertos y algunos rarnales
de importancia, dejando el transporte transversal de£initivamente a la carretera y
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desrinando los fondos que quedarfan disponibles con esta rnedida al mejora­
mien to del servicio de la linea central, unira manera de paliar la rornpetencia
carninera.
SCHULZ RODRIGUEZ, WILLY
Analisis dinamico de una chimenea de acero: diciembre, 1961.
En este estudio se ha analizado el comportamiento dinamico de la chimenea
de accro del homo reversible en caliente de la planta de Huachipato. A esta
chimenea de Iorrna cilindro-conica se le ha deterrninado la reparticion de
E. de C. y �I. de F. uplicando 3' mctodos:
J) el mctodo de la aceleracion constnnte a todo el largo, para 10 cual se
tomo 0,2 g.
2) el metodo de Isada, con la obtencion de la rcspuesta mediante un com­
putador ana logo, y
3) el merodo de Clough, que Ie asigna una menor irnportancia a los rno­
clos superiores (rente al fundamental y que perrnite obtener la respuesta nume­
r icamente.
En la aplicncion de los ultimos dos metodos se usa el terremoto de EL
CENTRO, del 18 de mayo de 1940, consiclerando s610 los Ires prirneros modos de
vibrar de la estructura.
Con el objeto de comparar los resultados obtenidos se haee referencia al
articulo de Rinne (Journal of Structural Division, julio de 1948). y a las curvas
plopuestas por �l como diagramas de disefio basados en las normas de Joint
Committee.
SILVA �r.-\TTE, JORGE
Embalse Los Perales; diciembre, 1961.
Esta memoria romprende el estudio del embalse Los Perales, destinado a
regular los derechos de agua que la Hacienda Alicahue pasee en el rio del mis­
rno nombre.
Esta obra perrnitira mejorar el regadio de los terrenos de cultivo de la
Hacienda, 10 que equivale at ricgo de 430 nuevas hecrareas.
EI cstudio hidro16gico se ha efectuado en base a Ia estadtstica de caudales
obrenida a travcs de una seccion de control construida por los propietarios de
la Hacienda en el rio Alicahue. Esta estadistica de 7 afios de duraci6n ha sido
extend ida en base a la del rio Choapa, en Cuncumen, a traves del merodo de
corrclacion, obteniendose de este modo una estadtstica de escurrimiento de 20
afiOS Lie duraci6n.
La regulaci6n del ernbalse se ha estudiado comparando los derechos de agua
de la Hacienda sobre el rio, con las demandas al ernbalse, calculadas a traves de
un estudio agrologico, considerando las tasas de riego adecuadas a los tipos
de cultivo recomendables en Ia zona.
EI estudio agrologico induye un detallado analisis de la calidad de los suelos
de los terrenos de cultivo de la Hacienda.
El estudio economico para deterrninar Ia capacidad del embalse Sf ha rea­
Iizade comparando el costo de las obras con la inversion justificable por hec-
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tarea. De este modo se ha Ilegado a un volumen de embalse de 1.800.000 rna.,
que se obtiene con un muro de tierra de 16 m. de altura maxima y que exige
un movirniento de tierra de 300.000 m."
Esra obra permitira regar las 865 hectareas que constituyen 13 superlicie
plana de la Hacienda can una seguridad de 82,5'70'
En la memoria se ha efectuado el proyeeto de las obras de rebalse y el
anteproyecto del muro de presa, obras de lorna, y canal alirnentador, 10 que
ha perrnitido calcular el costo aproximado de las obras, que se estima en
EO 218.000.
El valor que resulta para la inversion necesaria por hectarea, dernuestra
que la obra se justifica econornicamcnte.
SKARMETA GLAVIC, MIROSLAV
Digestion de lodos y aprovechamjento de subproductos de UDa planta de trata­
miento de aguas servidas para Santiago; noviembre, 1960.
La presente memoria, en sus aspectos mas importantes, incluye:
I. Estudio cornpleto del proceso digestive. Se tratan: fundamentos bioqui­
micos, Iorrnulaciones matematicas, Iactores de influencia, opcracion, control y
disefio. Se incluye, ademas. una generalizacion y modif icacion de los rnetodos de
calculo de la capacidad de los estanques (mineralization de la materia organica
destruida, variaci6n parab6lica de su destrucci6n y racicnalizacion del calculo
<lei volumen adicional para alrnacenar llquido sobrenadantc].
2. Teoria simplificada para el calculo de la calefaccion de los estanques, ade­
cuada para las necesidades de los ingenieros proyectistas.
3. Esrudio de la consolidacion de lodes crudos. Disefio de espesadores,
4. Resefia general de los diferentes rnetodos de secado. Se da especial rm­
portancia al secado en lechos, por ser el sistema que se usara en Santiago.
5. Resefia general de las Iormas de aprovechamiento de subprcductos y me­
todos de disposicion Iinal (gases, lodes y grasas).
6. Estudio economico comparativo de las tres soluciones y propuestas para
la digestion en Santiago, a saber:
Solucion A. Digestion convenciona! a la temperatura ambiente.
Solucion B. Digestion en etapas a la temperatura optima mesohlica.
Solucion C. Digestion de alta tasa 0 continua.
Se demuestra la ventaja de la solucion C, la que se aconseja, adernas, por
razones tecnicas,
7. justificacion economica del ernpleo de motores a doble combustible (gas­
petroleo) en la produccion de energia electrica para mover el equipo de la
planta.
8. Posibilidad de calefaccionar 10. digestores y edificios de la plant. apro·
vechando el calor de los gases de escape y agua de refrigeracion de los motores,
STEINSAPIR D., NILS Y ZANINOVlC D., JORGE
Embudos de entrada en canales, P�rdidas de carga; abril, 1961.
En los angostarnientos paulatinos se veri fica siempre una transforrnacion
de energla potencial en cinetica, acompariada de disipaci6n de energia hidrau-
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Iica, siendo esta ultima la que define las pcrdidas de carga provocadas por la
singulatidad.
Por efecto de la areleracicn del escurrimiento se originan Iacilmente des­
pegues. ondulaciones y estrias superficiales, caracterisricas que pueden arnorti­
guarse recurriendo a [Ofmas adecuadas de las paredes laterales, razon por la
eual es aconsejable usar sicrnpre modelos comprobados por Ia experiencia.
Hemos experimentado ODS modelos: uno cliseuado en Chile por don Fran­
cisco Javier Dominguez (:\), y otro en que la transicion est a compuesta por cua­
drantes de circulo (B) y disefiado por Hinds. El estudio conternplaba variaciones
del ancho inicial y del gasto.
Las perdidas de carga obtenidas, expresadas en alturas de velocidad final,
nos muestrun las diferencias entre un embudo y otro, En efecto, para ambos Ia
variacion del factor de resistencla es amiloga, siendc el maximo siempre inferior
en el embudo A. La relacion entre el factor de resistencia y la altura relativa,
hl/h"1 (hI == altura de contruccicn maxima; 11"1 :::::: altura crttica correspondien­
tc a Ja seccion menor), puede resumirse asi:
Al aumentar la relacion hl/Ild desde ] a un valor entre 1.5 y 1.75. el factor
de revistencia crece Y alcanza un maximo que es mayor, cuando mayor es la
relacion ancho final - altura crftica. Al seguir aurnentando la rclacion hl/lld•
el factor de rcsistencia romien/a a disminuir )' sus valores son lnuy semejantcs
cuando los hi/ ""1 son altos.
En cuanto a las diferencias entre un embudo y otro, los valores maximos
del factor de resistcncia difiercn entre 10 y 20��, cifra que podr ia esrimarsc
pequeiia, pero si recordamos las caracterfsticas de un buen cl isefio, vale decir I
aquel que elimina las ondu laciones. los despegues y las estr iac. poderuos afirrnar
rategoricamcnte la mayor eficacia del diseii.o A con respecto 011 B.
STEKEL G., :\ClOlSES
Calculo de un edilicio de hormigon armado de ochc pisos: julio, 1961.
En la presente memor-ia Sf compara en una estructura real. ires normas
stsmicas: la actual norma que rige en nuestro pais; un nuevo proyecto de normas
actualmenre en estuclio por Inditecnor, y una propovicion de norma de repar­
tic ian vertical de esfuerzos horizonrales stsmicos. prescntadn por el ingeniero
senor Raul Husid en su memoria de titulo.
Se presentan en forma resumida las bases en las cuales se {unda calla una
de las norma" estudiadas.
La determinacion de los csfuerzos hori/ontalcs en cada muro se realize me­
diante la aplicacion del metodo de rcpart icion basal.
Se complementa cl trabajo con el calculo estatico complete del edificio,
consistente en el anal isis de losas, vi gas, pilares. escaleras )' estanque elevado.
En base a los anal isis estaticos y sismicos, se dimensionaron los muros y las
fundaciones.
En el edificio consider-ado las tres norrnas dieron una diferencia substancial
en la comparaci6n econ6mica.
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TAPIA LOPEZ, LUIS
Comparacion de normas de calculo antisismico en un edificio de hormigon
armado de cinco pisos; octubre, 1960.
Se abordo la aplicacion de las normas de calculo antistsmico de Chile y de
California, en un edificic de H. A., de 5 pisos, con el objeto de poder comparar
estas norrnas a traves de los resultados obtenidos.
Para la distribuci6n de las fuerzas sismicas horizon tales. se hizo el estudio
de los rnetodos de "Cargas Unitarias" y de "Rigideces Basales'; cuyos rnetodos
se (ompararon con los elementos resistentes de la direccion transversal, y se
adoptc el metoda de (argas unitarias por conseguirse un mayor grade de exac­
titud.
La existencia de bastante elernento resistente, en las dos direcciones prin­
cipales del edificio, hizo que las armaduras de estos elementos Iuesen las mini­
mas, a pesar de las diferencias apreciables en las magnitudes de las fuerzas sisrni­
cas determinadas por las dos norrnas.
TORAN R., LUIS
Planta de tratarniento de agua. servidas para Iquique; septiembre, 1961.
EI proyecto estudiado se refiere a una planta de aguas servidas para la
r iudad de Iquique.
Entre los numerosos procesos de traramiento de purificacion de aguas ser­
villas se eligib el sistema de Bicfiltracion en dos eta pas, por ser este el proce�o
que rnejor se adapta a las condiciones prevalecientes en Iquique. Consiste, en
lineas generales, en un proceso biologico que incluye reacciones enzimicas y que
se realiza a traves de un media pur ificante, Iormado par piedras adecuada­
mente dispuestas y en el eual colaboran, en estrecha asociacion, las Iuerzas de
contacto y los organismas aer6bicos, las primeras atrapando a los solidos organi­
cos en los films bio16gicos y las segundas translorrnando a estos en substancias
rna. simples y estables, EI proposito del lecho es servir de soporte 31 film biolo­
gico, Iorrnado naturalmente y a traves del cual escurre el sewage previamente
decantado.
Coma complemento a este ripo de proceso se estudio y disefio el sistema de
decantacion y cloracion, adernas del complicado circuito de cafierias y camaras
de alimentacion, inspeccion y registro.
Las unidades que incluye la planta de tratamiento consisten esencial­
mente en:
8 biofiltros de 22.75 m. de diarnetro:
4 decantadores primaries de 18.30 m. de diarnetro:
4 decantadores secundarios de 16.70 m. de diametro.
I casa de maquinas;
I caseta de cloracion.
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URIBE SAWADA. RAUL
Tratamiento de las aguas servidas de Santiago. Sector Zanjon de la Aguada. IV;
julio. 1961.
El cuarto torno del estudio del anteproyecto de la planta de tratamiento
Zanj6n de la Aguada, comienza (on el capitulo subproductos y balance energeri­
co de la planta de tratamiento. Se analizan la disposicion final y el posible lISD
de los residues del tratamiento: grasas, arenas, agua puri£icada, barros digeridos
y seCDS y gases.
El Ilamado balance energetico comprende el falcula de las necesidades de
energia de la planta de tratamiento en sus diversos mecanisrnos, equipos de
bombeo, ventiladores, etc., y su comparacion (On las disponibilidadcs posibles,
De tal comparacion se deduce que la planta de tratamiento se autoabastece to­
tal mente de energia e incluso hay exredentes, en condiciones medias.
A continuacion se analiza el problema del regadio con aguas servidas en el
sector Sur Poniente de Santiago a traves de un estudio de la actual situacion y de
las posibles soluciones. La solucion propuesta sc detalla dando las caracterts­
ticas y los costas de sus diversas partes.
Dcspucs, se estudia el presupuesto de las obras que demanda el tratamien­
to de las aguas servidas. Se ha hecho un presupuesto total y uno para cada
una de las tres etapas de ccnstruccion. De acuerdo can cI, un 75��, aproximada­
mente. de la inversion se hace en el pais.
En el capitulo de financiamiento se demuestra que en los medias nacio­
nales hay capacidad para construir las obras contratando un prestamo en el
exterior. Se hace el calculo de los gastos anuales y dcspucs el de las entradas
que balancearan dichos gastos.
Termina el trabajo can un capitulo de conc]usiones generales en el que se
haee un esquema del proyecto realizado, se discuten varios comentar ios al mis­
rno y se finaliza con una serie de recornendaciones de indole general.
Como anexa al lorna, va una relacion detallada de Ia parte experimental
que los autores realizaron para determinar algunas caractcrtsticas escnciales de
Ias aguas servidas. La relacion ronsta en clos informes elaborados para la Direr­
cion de Obras Sanitarias, con las experiencias hechas durante los meses de erie­
ro y Iebrero de 1960 y. despues, en septiembre, octubre y noviembre del rnis­
rno afio,
INGENIEROS CIVILES ELECTRICISTAS
AGUILAR C. MARIO
Iluminacion; septiernbre, 1961.
Se exponen conceptos Iundamentales tales como: range de frecuencia de las
radiaciones visibles, aspectos basicos del proceso de la vision, caracterlsticas del
trabajo visual, definicion de las cantidades empleadas en iluminaci6n y relacio­
nes entre ellas, etc. Tarnbien se hace referencia a las caracterisricas principales
de algunos tipos de larnparas electricas,
En base a los resultados obtenidos despues de efcctuar mediciones de los
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niveles de iluminacion usados en Chile y previa estudio de normas norteameri­
canas y eurapeas, se recomienda una escala de niveles basicos de iluminaci6n
para ser empleados en nuestro pais.
Se analizan los Iactores que intervienen en el calculo de un sistema de ilu­
minaci6n interior y se desarrolla un metodo gralico que permite estimar la
potencia electrica requerida para obtener un nivel de iluminaci6n dado.
Se revisa y critica el Reglamento de Instalaciones intcriores de alurnbrado
y Iuerza motriz de la D. G. S. E., en sus puntos relacionados con iluminaci6n
de interiores, En base a estas criticas y a las conclusiones de esta memoria,
romplemen tadas con el estudio de normas y c6digos electricos de otros parses. se
confecciona un proyecto de reglamento para instalaciones interiores de ilu­
minaci6n.
BAFFleo GARIBALDI, RODOLFO
Proyecto y construcci6n de una camara experimental de television; diciembre,
1960.
Este trabajo trata el disefio y la construccion de una camara de television,
donde se pretende informar de los problemas que se presentan y de I. manera
como estes Iueron resueltos en una realizacion practica. Detalles sobre los
particulares procesos que intervienen en la reproduccion de imagenes en un sis­
tema de television, junto con los distintos elementos que integran este, sirven
para delimitar las especificaciones de la camara en proyecto. Se describe a
continuacion el metoda de disefio de los cliversos circuitos electr6nicos que in­
tegran la cadena de camara, discutiendose en detalle diferentes problemas tee­
nicos, tales como la amplifieaci6n de la sefial de imagen, metodos de cornpen­
sacion de la respuesta de frecuencias, etc.
Sornerarnente se describe la forma como han side llevados a la practica los
distintos circuitos y los ajustes finales necesarios para la puesta en march a
del equipo.
Ftnalmente, luego de un anal isis de problemas de cark-ter general. se in­
cluye un resumen de los trabajos efectuadas con indicacion de las caracteristicas
logradas que se comparan con las especificaciones iniciales de disefio.
BELMAR L., HOMERO Y ORDENES SUAREZ, PATRICIO
Ensayes de impulso en transfonnadores nacionales: agosto, 1960.
Esta memoria, de caracter experimental. estudia el comportamiento de los
transformadores nacionales frente a las solicitaciones de impulse, que hasta
ahora se desronocia.
Se desarrollaron un metodo y una tecnica de prueba que permitieron deter­
minar el nivel resistido de impulso de un transformador de distribuci6n de di­
sefio y construccion ttpicos.
Se hizo un estudio comparativo de normas sobre la prueba de impulse y
en base a experiencias realizadas se dan recomendaciones generales para la can­
Ieccion tie una norma en nuestro pais.
Finalmente, se deterrninaron los puntos debiles v los mas solicitados de la
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aislecion del tr.msformador, ddndose recomeudaciones generales para mejorar su
disefio Irente a esta prueba,
BROKERING CH.o WALTER v OHRBA�D B.o HERBERT
EI compurador anaiogo electronico y su aplicacion a la resolucion de problemas
de ingenieria; noviernbre, 1960.
El compurador analogo elcrtronico. en especial si sc considera como un si­
mulador 0 modele elccuico. es de aplic.n ion directa en la mayorta de las ramas
de la ingenierfa. constituveudose en una podcrosa berramienta de c.ilr ulo, cuyo
empleo debe ser conocido por todo ingeniero.
Esta prcmisa es 13 que ha servido de base a la ))1 e -,cure memor-ia, por 10 que,
en 10 posiblc. se ha prctcndido aharcar en ella todos los a ... pcctos importantcs
relacionados con los cornputadores an;i1ogos, de rnnucra <pit.' pucda servir tanto
de texto de estudio como para consulta en apliracioncs cspecilicas. Con este
mismo fin se ha dividido Ia memoria en tres partes.
En la pnmera se da una vision general de los computadorcs an.ilogos, in­
die.Inclose la forma de obtencr y corubinnr las diferentcs funciones rnaterruiticas
rcqucridas para simular un dctcrminado visterna Hsic o. Se incluyen tarnbien la
simbologra y nomenclatura empleadas.
En la scgunda parte se haec un evtudic dctallado de los elementos consti­
tutivos de un computador. inctuvendc la teot-Ia y las caractcnst icas experirnen­
tales de funcionamiento, las lirnitaciones en su US(), etc.
La aplicacion del cornputador a divcrsos problemas sc realiva en la tercera
parte. Para ello se tratan en primer lugar las escalns de tiempo y ampl itud. asi
como la ver ificacion de Ius resultados.. -\ continuac ion se esrudia la resolut-ion
tie los pr incipalcs tipos de eruacioncs diler enciales y algebraicas, considerando
(lue todo problema pr:ictico se reduce ell ulr imo tcrrnino a uno de enos.
La memoria Hnal iza (on una serie de apjirariones a problemas tipicos de la
ingcnieria, las que se han abordado de la manera 111;is general posible, con el
fin de que su rcsolucion no s610 proporriouc lin conjunto de datos espccfficos.
sino que sirva tambien eOOlO procetl imicnto tipo para cases semejantes.
CALDERON R .. HECTOR v GERHARDT �[E[)SELo PETER
Proyccto y construccion de un transductor uhracustico a magnetosrriccicn; di­
riembre, 19GO.
La memoria n-ata de la construe-ion de un gencrador electronico de 200
\Valls de potencia, cuya frecuencia es variable entre 7.5 y 60 KHz.
El generador esta especialmente disefiado para excitar transductores ultra­
sonoros que Iuncionan en base al principle ell' la rnngnctostrtrcion.
Se construyeron tarnbien transductores de 17 y 23 KHz. de niquel lamina­
do de 0,3 y 0,2 mm. de espesor respectivamente. Un transforrnador de velocidad
exponential acoplado al transductor de 23 KH,., aurnenta en 100 veees la am­
plitud de vibraci6n de este,
Ademas de los calculos del generndor y u-ansdurtores, en la memoria se
exponen en forma cualitativa las raracun-isriras de los ultrascntclos y del Ieno­
menu de la magnetostriccion.
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DAYCARD SCHOLL, JUAN
Las componentes de Clarke y su aplicacion al estudio de redes electricas que
sirven cargas monofasicas de tracci6n; diciembre, 1960.
En la primera parte de esre trabajo se estudia Ia transformacion de Clarke
deduciendose diversas formas de ella y discutiendose sus propiedades principa­
les en relacion (on los problemas de redes elecrricas. Se justifican en bases
maternaticas las modificaciones propuestas por Kimbark a la forma original de
Clarke y se deterrninan las relaciones con 13 transfonnaci6n de Fortescue a com­
ponentes simetricas, En una segunda parte Sf describen los metcdos empleados
para estudiar, en el analizador de redes, la electrificaci6n de parte de la red sur
de los FF. ce. en corriente alterna mediante la transforrnar ion de Clarke.
DEZEREGA 5., BARTOLOME
Proyecto y construccion de un transmisor experimental de television; junia, J 961.
En esta memoria se describen las cousideraciones de d isefio, el metodo de
construcci6n y los resultados obtenidos de los transmisores experimentales de
TV de la Universidad de Chile.
En Sll primera parte se describe el sistema usual de TV dando mayor enlasis
a las caracterlsticas de la sefial de video y a las diversas norrnas que regulan
tanto la emisi6n, como tambien el disefio y ccnstruccion de los equipos. Se can­
cluye esta parte con la descripci6n rnuy detallada del sistema de television de la
Univerisdad de Chile, para el cual se construyeron los transmisores.
Las consideracioncs de proyecto del transmisor de imagen se desarrollan en
la segunda seccion. En fonna sucesiva se estudia el nivel de modular-ion mas
adecuado al caso presente y las condiciones para el diseiio de las multiples etapas
que constituyen dicho aparato.
En seguida, en la tercera parte, se proyccta el transmisor para el scnido
indicando las condiciones que configuran el cl isefio. En la cuarta parte. se des­
criben aquellas consideraciones de construccion, tales como metodos de monta­
je, refrigeracion Iorzada de valvu las e in£luencia de las variaciones de tempera­
tura.
Finalmente, en la ultima parte, se precede al calculo nurnerico de algunas
de las etapas mas interesantes, basado en las consideracioncs de disefio previas.
Los transmisores, materia de esta memoria, se han utilivado para la irra­
diaci6n de alrededor de 40 programas educarivos y de difusion en el Canal N9 9
de la Universidad de Chile.
GUZMA:-J ARAYA, VICENTE
Proyecto de un transformador de corriente tipo barra para 15 kV; diciernbre,
1960.
EI objeto de esta memoria es proyectar un T /C tipo barra para el voltajc
de aislacion de 15 kV, razon 250·500/5 precision ASA 2,5 I. 100 para uso intern­
perie, burden 25 VA, cos 0 = 0,5 y frecuencia 50 HZ.
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Se analizan las particularidndes del diseno elcgido hacieudo una breve ex­
posicion de lu teoria en la cual se examinan las caracteristicas construct ivas in­
ternas y las condiciones externas de operacion.
Se estuclian las alternativas de nucleo tipo convcncional y anillo. Resulto
mas conveniente esta ut ima. Para el nucleo se uriliza mater-ial magnctico de cris­
tales orientados, La disposicicn construct iva del rransforrnador lorna en cuerua
las condiciones de servicio particulares de nuestro pais.
El transformador, destinado a utilizarse en los circuitos de protecci6n de
consumos de 13,2 kV desde 5 hasta 10 �'1VA. resulta de un costo comparable a los
s irnilares importados. El diseno es susceptible de ser modificado para soporrar
condiciones rnenos rigurosas en cuanto a corr ientes de falla. de acuerdo a las
necesidades locales de nuestros sistemas elecu-icos.
HARA�IOTO :'\ . CHARLES
Proyecto y construccion de un gcnerador de sincronismo para television de difu­
sian; junia, 1961.
EI tenia anali/ado en Ia memoria es el proyccto y Ia cons truce ibn de un
equipo Cenerador de Sincronismo que pcrmitu formar las cuatro sefiales de sin­
cronizacion normalizadas. siendo estas:
(1) Sefial compuesta de sincronizacion:
b) Serial compuesta de bon-ado:
c) Sefia l de exciracion horizontal, y
d) Seual de excitacion vertical.
La funcion que desempefia este equipo en un sistema de teledifusion. es la
Iormacion de las senales esenciales para 1<1 operacinn en conjunto de los sistemas
de transmision y de recepcion. En cierto aspecto, {unciona como el corazon, dando
el ritrno a los diferentes pulses gcncrados, j' en otro como el cerebra, actuando
como el centro nervioso del sistema que ayuda a coord inar las acciones de los
cquipos bajo su control.
EI tratamiento dado al tema se ha desarrof lado dividiendo el trabajo en tres
partes. En la primera se exponen los principios fundamentales de un sistema de
television monccrom.It ico, mencionando las norrnas de transrnisinn, de asignaci6n
)' de equipo. j' prcfundizando I<JS normas referentes a sincronieacion. Se han ana­
Hzado, tambien. las especificac iones que debe cumplir el equipo Generador de
Sincronisrno para teledilusion y los meroclos cmpleudos en los televisores para la
separacion de los pulses de sincrcnizacion de la serial compuesta de imagen, que
gatillan los circuitos de dcflexion del tubn de imagen.
En la segunda parte, se describen los clifcrcnte, metodos para la lormacion
de la serial compuesta de sincronizacion. Se han consider-ado en esta memoria
cinco rnetodos basadns en diferentes principios. los que permiriran a los in teresa­
dos Iamiliartzarse con los cliversos prorcdimicntos ernpleados en la practica,
Finalmente, en la tercera parte, es ha considerado el proyccto del cquipo
Generador de Sincronismo y expuesto su funcionamiento, desct ibiendose ademas
los mctodos empleados en el montaje, la puesta en servicio, 105 ajustes que fue
necesario realizer, las medicioncs en el equipo y Ja descr ipcion de los resultados
experirnentales.
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LEGARRAGA D., JACQUES Y MORENO L., JAIME
Ensayos de pararrayos; agosto, 1961.
Esta memoria estudta las posibilidades de realizar, con los medias actualmen­
te disponibles en el pais. ensayos completos, denominados de "Tipo" 0 "Disefio",
de pararra)"os tipo valvula; establecer circuitos para llevar los a cabo e iniciar una
tecnica sobre el particular.
Consta de tres partes. En la primera se analizan las principales causas de so­
bretensiones que pueden originarse en los sistemas electr iccs, los medias de pro­
teccion contra elIas y en particular los pararra),os. Estos ultimos se tratan desde
el punto de vista de sus principios de funcionamiento, construccion, Iunciones y
caractertsticas que deben curnplir.
La segunda parte esta destinada a justificar los ensayos prescritos y a compa­
rar diferentcs Normas de Pararravos.
La tercera parte incluye los ensayos realizados, descripcion de los equipos y
circuitos empleados. calrulo de estos u ltimos, resultados obtenidos y su compara­
cion con los indicados pOT fabricantes y Iaboratorios especializados. Incluye, ade­
mas, el calculo y construccion de un "Generador de Impulses de Constantes Dis­
tribuidas" para llevar a cabo el ensayo de "Baja Corriente y Larga Duracion".
Todos los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Alta Tension del Insti­
tuto de Investigaciones y Ensayes Electricos (I.I.E.E.) de la Universidad de Chi­
Ie, el cual patrocino la Memoria.
Se lleg6 a la conclusion que pod ian efectuarse todos los ensayos, a excepci6n
del de "Alta Corriente y Baja Duracion", por limitaciones del Generador de Irn­
pulsos deII.I.E.E., y el ensayo de "Voltaje de Radio Influencia" prescrito por las
norrnas N.E.M.A. por Ialta de algunos elementos.
LEIGHTON G., PATRICIO
Central Hidroelectrfca, Fabrica Victoria, Campania �fanufaclurera de Papeles
y Cartones Puente Alto; diciembre, 1961.
El tema de esta memoria trata sabre una Central Hidroelectrica situada en
el canal Eyzaguirre a la altura de Fabrica Victoria de la Cia. Manufacturera de
Papeles y Cartones en Puente Alto.
Se aprovechan para este efecto dos caklas de agua, utilizadas parcialmente en
la actualidad, mediante un canal de concreto armado y apoyado sobre marcos.
De los estudios realizados se determine un valor de 10 m3jseg. como gasto
utilizable y una turbina del tipo Kaplan. permitiendo obtener una potencia
1.290 KW Y una produccion anual probable de 10.000.000 KWH.
Se ha especificado asimismo el equipo electrico por instalar y una justifica­
cion econ6mica de la rentabi lidad de la Central.
PATRICKSON P., PATRICIO
Estudio del cruoe eleetrioe del Canal Chacao; diciembre, 1961.
Esta memoria eo un estudio preliminar del cruce electrico del canal Chacao.
E&4:e cruce permitiria interconecrar el Sistema Pilrnaiquen ron el Sistema Ancud-
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Castro y sunurustrar desde el continente la energia clcctrira que no pucde gene­
rarsc economicamente en la isla grande de Chiloe.
Per su parte, el cruce del canal Chacao es clificil dcbidc a 10 especial de sus
condiciones naturales, entre las que puede senalarse: distamia minima entre ori­
llas 2.220 m.; Iuertes cor-rientes de marea, que en Ia zona 111 ..15 cstrecha del canal
pueden alcan/ar velocidades de 18.5 Krn/h.: mareas de hau a 5 In. de amplitud;
costas escarpadas y de poca altura; vientos permanentes y rl irna r-iguroso.
Para el cruce se presentan clos alternativas diferentcs que se exarninan can
rierto deralle en el trabajo en relerencia. Ellas son: cruce (on linea aerea y cruce
ron cables submarines.
Considerando las condiciones locales y que los (On'llUTIOs electricos de Ia isla
son de reducida magnitud, se concluye que el cruce acreo CS de un (OS to excesivo
y que el cruce con cables submarines en 23 KV es la sclurion tecuicu y ecouomica
TlIaS favorable, Confeccionandose para este ultimo un anteproyerto en el que se
detal lan las caracterrsticas mas importautes del cruce y de su construcrion junto
con un presupuesto de la interconexion.
Como el ernpleo de cables submarinos para Ia transmisicn de potencia es
una tecnica aun no adoptada en nuestro pais, se aprovecha esta oportunidarl pa­
ra presentar un estudio general referente a los cables de porter Y su instalacion,
d.indcse bases generales para futures proyectos.
SILBERMAN V., F.
Estudic sobre el mejoramiento de la distribuchin primaria en Santiago; noviem­
bre, 1961.
En el presente trabajo se propane un proyecta destinado simultanearnente al
aumento de capacidad y mejoramiento del sistema de distribuci6n primaria que
sirve el area del Gran Santiago. Como es sabido, la red primaria esta compuesta
por los circuitos subterraneos que comprenden la red s6lida (sistema notwork) y
los circuitos radiales y por el sistema radial aereo, Cada una de las tres compo­
nentes ha sido analizada por separado en 10 que a problemas actuales y expecta­
tivas de carga se refiere, en base a 10 cual se ha deducido un programa de obras
de ampliacion para los proximos 5 afios acompanandose en cada caso el estudio
de costos correspondiente.
Se abordan primeramente algunos problemas tipicos que se presentan en los
proyectos de distribucion primaria; puede citarse, por ejemplo, el estudio del
area de influencia de una subestacion en cuanto a incidencia del nurnero de ali­
mentadores y niveles de voltaje se refiere, el analisis de la regulacion y de la
seguridad de servicio, la determinaci6n de la carga economica de un equipo de
distribucion y otros aspectos tecnicos y economicos de in teres en esta clase de
proyectos.
En la segunda parte de la memoria se hace una descripcion de los sistemas
cornponentes de la red prirnaria que alimentan el area del Gran Santiago y se
exponen los problemas y dificultades resultantes de la situacion actual. Se estudia
asirnismo el crecimiento de la carga del sistema por categorfas de consumidores
mediante la aplicaci6n del metodo de correlacion,
En la elaboraci6n del proyecto que constituye Ia ultima parte de este estu­
dio se aprovechan algunos de los resultados te6ricos obtcnidos en la primera
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parte de la memoria asf como los pronosticos de carga rnencionados anterior­
mente. Despues de prescntar los presupucstos derallados de las Iaenas ttpicas que
se ejecutan en las redes de distr ibucion primaria se ha fijado un programa
aproxirnado de prioridades de trabajos y mediante la combinacion de estos UDS
aspectos se ha establecido finalrnente el valor de las obras contempladas en el
proyecto.
TUPPER CORREA, SAMUEL
Fabricacion de contactores magneticos en Chile; noviernbre, 196 I.
El desarrollo del lema contempla las siguientes etapas: Antecedentes sobre
caracteristicas y posibiiklades del producto; estudio de mercado: proyecto de un
prototipo; procesos de Iabriracion: planifir-ar-iun: analisis economico, y conclu­
siones generales. Seglln estas ultimas, conviene instalar la industria, en una pr i­
mera etapa, como anexo a una fdbr ica afin ya establecida (de motores, p. ej.) ,
lnicialmente, la capacidad anual de produccion en un turno ser ia de 10.000
unidades de un solo tipo de contactor, que se suministraria en forma de arranca­
dar magnerico directo para motores de hasta 5 K'''''. EI capital y creditos reque­
ridos subirtan a EO 117.000. EI producto nacional seria cornperitivo si se mantu­
viera. temporalmente al rnenos, la politica proteccionista tratlicional.
INGENIEROS CIVILES INDUSTRIALES
ASEN.JO TAPIA, .JOSE
Industria Maritima Pesquera; diciernbre, 1961.
La presente memoria de titulo es un trabajo realizado por el suscrito sobre
la Industria Maritima Pesquera Chilena. Representa un estudio profundo de la
posicion actual que esta industria ocupa en Ia economia del pais. mediante in­
formacion obtenida en la CORFO. Departamento de Fomenot de Pesca y Caza,
FAO. UNICEF Y CEPAL. como tambien de visitas personales a las Plantas Elaborado­
ras existentes entre Arica y Talcahuano.
Se incluye, ademas, un estudio de orden tecnico pesquero con antecedentes
informativos de USA, Noruega, Alemania, Dinarnarca y Chile, obtenidos de publi­
caciones tecnicas aisladas y par correspondencia personal can las principales fa­
bricas de los pafses rnencionados.
Como aplicacion practica se muestra el funcionamiento tecnologico, econo­
mica, financiero y administrative de una Fabrica Integral de 60 toneladas diarias
de capacidad, abastecida por una flota pesquera compuesta de cuarro barcos
arrastreros e integrada par cuatro plantas elaboradoras: Planta de Filetes de Pes­
cado, Planta de Filetes Congelados, Planta de Harina y Aceite de Pescado.
Se termina este trabajo con un analisis de la politira gubernamental respecto
a esta industria en los ultimos afios Y Ia incidencia de la pesca en la Renta Nacio­
nal, como tambien las perspectivas futuras para colocar el exceso de Ia produc­
ci6n nacional en los mercados externos, en especial en Ia Zona de Libre Comer­
cia Latinoamericano, Comunidad Econ6mica Europea 'Y Ia Asociacion Europea
de Libre Comercio.
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BAI'IADOS M., ARTURO Y WILKENDORF C, HAROLD
Fabricacion industrial de carbona to de calcic precipitado; noviembre, 1960.
En el presente estudio, se analizaron los aspectos teoricos, experimentales.
recnicos )' economicos de la fabricacion en el pais de Carbonate de Calcio Pre­
cipitado.
Dentro del estudio te6rico se trato de deterrninar cualitativamente que Iac­
tares podrtan influir en mayor grado en el proceso de la ptecipitaci6n del carbo­
nato, a partir de hidroxido de calcic y anhidrido carbonico. y en que forma se
podrtan controlar para obtener un grana 10 mas fino posible.
Las suposiciones hechas durante este estudio fueron cunfirmadas expct-i­
mentalmente 31 encantrar que la concentracion initial de la lechada constituye
01 factor primordial en dicho fen6meno. A conccntraciones de 4'70 en Ca(OH),
es posible conseguir los tarnafios mas fines. los que crecen rapidamente al sabre­
pasar dicho valor.
Al final del capitulo correspondiente a la experirnentacion se incluyo un
estudio de absorci6n usando una terre de relleno, para determinar la posibilidad
de reahzar en ella la carbonatacion, EI resu lrado obtenido fue baetante satisfac­
torio lograndose una neutralizaci6n practicamente total mediante un relleno de
parrillas de madera.
Este punta ha sido uno de los mas importantes del trabajo, ya que nuestra
planta sera la primera en usaf dicho sistema de carbonatacion, 10 que representa
una gran economia en la elaboraci6n y en la instalacion tie la planta. Con estos
antecedentes se procedi6 al calculo y construccion de una planta piloto, de la
cual se obtuvo un producto de muy buena calidad para usos industriales.
Finalmente, se analiza el proyecto y la construccion de una planta industrial.
llegandose a la conclusion de que. con una produccion tie 5 toneladas por dia,
la inversion se justificarfa plenamente.
BENDERSKY G., ISIDORO
Adminislracion racional y control de materiales en la Indusrria; diciembre, 1960.
En una industria manufacturera, 10& materiales constituyen uno de los fac­
totes determinantes de la forma y earactertsticas de la emptesa. Par esta raz6n y
por el hecho de que en Chile los rnateriales utilizados en la industria son relati­
vamente escasos y de precio elevado, su eficiente adminietracicn )' control cons­
tituyen uno de los problemas mas importantes para el ingeniero industrial.
Los antecedentes anteriores son los que han determinado el enfoque del pre­
sente trabajo, el que puede dividirse en dos partes: una primera parte, en que se
analizan, desde el punto de vista de la industria chilena. los problema que plan­
tea la adrninistracion y control de materiales junto can 10. metodos que pueden
utilizarse para resolverlos y que comprende un estudio de los problemas y tecni­
cas de clasificacion, normalizaci6n, inspeccion, obtencion, transporte, manejo Y
almacenamieoto de materiales y una revisi6n del analisis maternatico de lotes
econ6micos y de las bases del Control de Inventarios: y una segunda parte, que
compreude tres aplicaciones realizadas en este campo. que son el proyecto de un
puente grua para manejo de rnateriales, un estudio de procedimientos de organi-
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zaci6n de bodegas y un estudio de lotes economicos, realizados en una empresa
manufacturera.
ESPI:>10ZA G .. ALEJANDRO
Estudio de transporte maritima entre Chile y Ultramar: dicicmbrc, 1960.
Se analizan primeramente los antecedentes, la historia y las condiciones de
nuestro comercio anterior, en relacion 31 transporte maritima. destacandose so
importancia tanto cuantitativa como cualitativa, las que predeterminan los barcos
mas convenientes.
En seguida, como un factor complernentario de la {Iota mercarue, se analizan
los puertos, sus caracteristicas generales, tanto de explotacion como de construe­
cion, proponiendose la organizacion y politica adecuadas a seguir.
Finalmente, en base a los antecedentes y criter ics expuestos y de acuerdo a
estimaciones del aumento de transporte. se lIega a determinar dos barcos tipos
apropiados al comercio exterior de Chile: uno para transporte de minerales y
otro para carga general.
FER:\,ANDEZ P .. MANUEL
Proyecto de Industria Petroquimica en Magallanes; abril. 1961.
Esta memoria es un estudio sabre un posible aprovechamiento del gas natu­
ral y procesado provenientes de la explotacion del perroleo en nuestra zona aus­
tral. En ella se muestra una vision general de los productos petroqulmicos, del
estado actual de la explotacion, produccion )' reservas de petroleo, gas natural y
procesado en la zona. Ademas se incluve un panorama de la actual industria pe­
troquimica en los Estados Unidos de Norteamerica, Europa y Latinoamerica.
A 10 largo de este estudio se seleccionan ciertos producros, polietileno, polies­
tireno, caucho sintetico y negro de humo, los cuales es posible producir a partir
tiel gas natural y del residual. y se hace un estudio sobre la posibilidad econornica
de producirlos. El resultado, salvo consideraciones especiales, es negative para
las plantas de polietileno, poliestireno y caucho sintetico, que vienen a formar el
complejo etilenico. En cuanto al negro de hurno se Hega a la conclusion que su
produccion presenta halaguefias posibilidades,
EI negro de hurno se presenta en esta memoria con mayor detalle que los
otros productos, incluvendose un proyecto de una planta para producirlo.
FUENZALIDA P .. HUMBERTO
Estudio sobre ]a contaminacion de] aire de Santiago; diciembre, ]96].
Se presenta un analisis general del problema en sus origenes y efectos. Se
cia el panorama actual (1961) de la qulmica de una atmosfera contarninada. Se
analiza el aspecto meteorologico desde un punto de vista general y en particular
para Santiago. Se presentan los resultados obtenidos en la determinacion de la
inversion termica. La evaluacion de consurno de combustible en Santiago 0610 se
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olrece en 10 que respecta a las industries durante 1957. E1 estudio pareee indicar
en general una concurrencia de Iactores favorables a la contarninacion a 10 largo
de las meses de mayo, junio y julio.
HEVIA R., J. R.
Proyecto para la instalacion del Departamento de Ingenieria Industrial en SOCO­
METAL; noviembre, 1960.
La memoria se basa en un nabajo practico rea lizado por el suscr ito durante
tres afios en SOCOr"fETAL, que Iue dcsarrollado (on exito en esta empresa.
EI objerivo perscguido por la empresa fue desarrollar un departamento de
ingenieria industrial para bajar sus costos de produccion, mediante el estudio ru­
cional de los metodos, procedirnientos y principios de organizacion de talleres,
En esta memor-ia no se presenran cifras de caracrer confidencia l, sino se ex­
ponen los procedimientos y criterios cmpleados para escoger y estructurar la so­
lucien mas adecuada al casu pr actico.
LAFOURCADE J., HER1'IAN
Proyecto de una Planta de Asfalto en la Refineria de Petrolcos de Concon, oc­
tubre. 1961.
Esta memoria aborda el problema del autoabastecirnieruo del pais en mate­
ria de asfaltos.
Luego de analizar los factores economicos y tecnicos que justifican la insta­
lac ion y operacion de una Planta de Asfalto de caparidad tal que satisfar ia la
demanda nacional durante diez alios, se dcsarrolla el proyecto, propiamente tal.
de Ia Planta.
El estud io econ6mico del proyecto establece que poclrfa prcducirsc Asfal to
Nacional a un cos to inferior al valor elf' del producto importado, de modo clue
fijando un pretia de venta igual a este ultimo valor, habria un margen de utili­
dad que perrnitir ia recuperar la inversion requerida a corto plazo.
Luego de establecer las conclusiones relatives a este proyccto, se presentun.
finalmente, dos apendices donde figuran las especlficar-iones de calidad que deben
cumplir los asfaltos, segun las diversas reparticiones que los utilizan.
MUJICA B., ALEJANDRO Y GAETE Z., MANUEL
Estudio experimental de comportamiento de mezclas con el objeto de diseiiar
aparatos industriales de desrilacion: agosto, 19()O.
Esta memoria constiluy<'> el esturlio experimental de las columnas de plates
y de rellena del Laboratorio de Operadores Unitar ios de I" Escuela de Ingenieros
Industriales de la Universidad 'Tccnica del Estado. Es necesar io mencionar que
este estudio se realize por primera vez en Chile.
Se determinaron a partir de med idore, experimentales las siguientes curvets
caracterlsticas:
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Columna de platos,
Reflujo y razon de reflujo versus composici6n del producto de cabeza, versus
numero de platos teoricos y versus eficacia global de la columna.
Columna de relleno,
Reflujo y razon de reflujo versus cornposicion del producto de cabeza, versus
numero de platos teoricos, versus H.E.T.P., versus nurnero de unidades de Trans­
Ierencia y versus H.T.U.
La memoria consta de 4 captrulos:
Capitulo I. Fundamentos basicos de la Destilacion,
En el se introducen los conceptos principales y terminologia usada en las
operaciones de Desti lacion, se exponen las relaciones liquido-vapor y su equili­
brio, asi como los Iundamentos de transferencia de masas y del enriquecimiento
por condensation parcial de una rnezcla evaporada.
Capitulo II. Rectiiicacion de mezclas binaries, multicomponentes y azeotropicns.
Se detallan aqui los rnetodos de calculos graficos y algebraicos para destila­
ci6n en columna de platos y de relleno en operacion continua y discontinua, se
analizan los casos de mezclas bin arias con calor de vaporizacion constante y va­
riable.
Can re�pecto al calculo de la destilaci6n de mezclas multicomponentes, se es­
quematizan los fundamentos y metodos diversos. Se explica tambien la destila­
ci6n azeotr6pica y se describen los calculos y bases te6ricas de la destilaci6n por
arrastre con vapor.
Capitulo Ill. Aparalos, instrumentas y esquema de instalacion,
Se describen aqui los diversos tipos de modificaciones de las partes construe­
Livas de las columnas. Se analizan las variables que deben controlar y los instru­
mentos y esquemas de instalaci6n necesarios para llevar a cabo este control.
Finalmente, se describen las instalaciones usadas en las experiencias,
Capitulo IV. Parte experimental.
En primer terrnino se exponen los posibles metodos de experimentaci6n pa­
ra los casos de re!lujo finito y reflujc total; se detail. luego el metodo especifico
usado en las experiencias.
Estas experiencias comprenden la destilacion de I. mezcla alcohol-etflico-egua
y bencenotolueno en la column. de relleno.
Para cada caso se adjuntan los datos experimentales y se explica el metoda de
calculo utilizado. Este ultimo se acompafia can un ejemplo de calculo para opera­
ci6n a reflujo finite y a reflujo total.
Par ultimo. se incluyen las curvas caractertsticas determinadas y se analiza
cada una de elias.
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MULLER L.. WILFRIED
Proyecto de una Fabrica de Pasta Mecanica a base de pina insigne: diciembre.
1960.
En el presente proyecto se tratara la posibilidad de insru lacion de una plan.
ta de pulpa rnecanica de tamafio mediano, a base de las plantacioncs de pino
insigne. Como introduccion se dura una breve resefia sabre el desarrollo de la
industria de pulpa mecanica. (on las ventajas y economlas que ella represent;l.
En un estudio de mercado muudial se vera la demanda de dicho producto a
traves del consume de papeles y cartones, y en especial del papel de diar io, cuyo
mayor constuuvente es precisamente la pulpa mec.tnica. Se analivar.in los rec-ur sos
de materia prima 0 material fibrosa, ron que Sf cuenta en el mundo y en America
Latina, analizando en forma especial la madera para pulpas con que cuenta el
pais, y las ventajas que represerua la u tifizncicn de la madera de pino insigne.
Ademas se analiza ran los diferentes Iactores b.isicos para dicha industria (OnH)
abastecimiento de energia y agua, medics de comunicacion, disponibilidades de
capitales, etc.
Fuera de estas consideraciones de cararter mas general se analizur a en forma
mas detallada el proceso mas aplo y las condiciones mas Iavorables para la ob·
tencion de una pulpa mecanica de optima calldad. que pueda cornpetir en cual­
quier momenta, tanto en calidad como precio, con los productos analogos de los
grandes parses exportadores. En el proyecto propiamente tal de la planta sc estu.
diaran las instalaciones y maquinarias m ..ls veruajosas para el caso, y su disposi­
ci6n mas racional: ademas se vera la influencia que pueda tener la maquinariu
elegida sabre el productc final. Se estudiara Ia forma de lIegar a un control de
calidad efectivo y rapido, y los medios como lograrlo. Finalmente, se vera la
forma de a lcanzar una marnencion efectiva y econ6mica de todo el equipo.
En la organizaci6n de la fabrica se anulizara el personal necesario de la plan­
ra y SoU distribucion mas ventajosa, de acuerdo (on las actividades pOT realizar. En
el capitulo presupuesto e inversiones se calcularti el capital necesar io para la ins­
talacton de la planta proyectada, mediante un presupuesto detallado, y se pro­
pcndrn una forma como logrario. Finalmente, en un estudio econornico, se cal­
ru lara el costo y precio del producto por fabricar, y se vera la rentabilidad de 1<1
planta provectada. En el ultimo capitulo se veran las ventajas y benelicios que
este tipo de industria pueda devengar. no solamente para el fomento de la indus­
tr ializacidn del pais, sino para torla Ia economic de Chile.
MUROl ,\1.. GONlALO
Estudio para el establecimiento de una Evaluaci6n de Cargos para Empleados;
noviembre, 1960.
La presente memoria tienc como objetivos Iundamentales:
a) Dar a conocer la experiencia conseguida en la planificaci6n de una Eva­
luacion de cargos para empleados en ENDESA.
b) Analizar los problemas principales que se presentan en la aplicacion de
este tipo de estudios en una empresa cualquiera.
Ambos objetivos nacieron del convencimiento de que una (orma efectiva de
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rrear tecnicas de administration propias, que consulten las caracteristicas particu­
lares del problema industrial chileno, es la divulgacion constante de los exitos y
Iracasos, asi como su analisis, en (ada una de las aplicaciones que se haga de las
diversas tecnicas. Impulsaron la realizacion de la memoria. tambien, las quejas
cornunes [rente a la inexistencia de libros de texto en idioma castellano. Se ha
tratado de resumir y (omentar a la lUI de la experiencia conseguida, los cono­
cimientos contenidos en los textos extranjeros que versan sobre el lema.
En la prirnera parte de la memoria se analizan las etapas principales de un
estudio de Evaluad6n de Cargos. desde la investigad6n sobre la necesidad de su
aplicacion en la empresa, hasta los (on troles necesarios en su realizacion. Cada
uno de los factores que intervienen en el proeeso se ha discutido (00 bastante
deralle. estudiando las ventajas y desventajas de cada caso.
En la segunda parte de la memoria se desarrolla la planificacion de una
Evaluaei6n de Cargos para empleados de ENDESA. Los aspectos mas importantes
y las eonelusiones respecrivas son las siguientes:
- Debido a la natura lela del problema de rernuneraciones existentes en la
empresa, una Evaluaci6n de Cargos es necesaria, asi como bastante opor­
tuna la cpoca para rea li zarla.
- Las caracterfsticas de ENDESA (tamafio, diversidad de actividades, dis­
persion geogrilica. personal exisrente, plazos necesarios), determinan que
el sistema de puntas es el unico que 'puede dar resultados satisfactorios.
- EI analisis del personal tecnico existente, ast como los objetivos que se
persiguen con el estudio, aconsejan que este sea realizado par un grupo
especializado dentro de la organizaei6n de la empresa, siendo su Director
de Programa, un ejecutivo del Departamento de Personal.
- Es aconsejable la participacion activa de los empleados en las etapas de:
recolecci6n de informacion, proceso de evaluacion y mantenci6n del sis­
tema. Deberan estar infonnados de los objetivos, metodos y ventajas que
involucra el estudio.
- A traves de una prograrnacion de las distintas Iases del proyecto se deter­
min6 que la duraci6n del mismo sera de dos afios.
- Se hizo un estudio de costas, incluidos como ultimo capitulo de la tercera
parte de la memoria.
- Se agregan algunos de los docurnentos y formularies.
OLIVARES G .• ENRIQUE
Los estudios de mercado en la industria; noviembre, 1960.
Los estudios de rnercado constituyen un instrumento de la Administraci6n
Industrial. Su objetivo fundamental es el de proporcionar a sus ejecutivos infor­
macion fidedigna sobre la cual fundamentar sus decisiones sabre diversos aspec­
tos de la actividad de una empresa, en especial sobre sus ventas.
En esta memoria se describen, en primer terrnino, la importancia que para
toda ernpresa tiene conocer los rasgos caracterfsticos del mercado en que
vende sus productos; I. diversidad de problemas a cuya soluci6n pueden apli­
carse los estudios de mercado y una sintesis de la forma en que la industria
de Estados Unidos -pais donde esta tecnica ha alcanzado su maximo desarrollo­
ha orientado la aplicacion y empleo de ella.
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Se presenta. en scguida. el metodo empleado en la resolucion de los pt oble-
111as de merrado, sus r uatro etnpas y lu numern de devarrol lar cadu una de elias.
Se hare especial hincapie en la cucuesta como proccdimicuto fundamental en
la rer olecc ion de informacion. describiendo SUs partes Y la [01'1l1a (01110 el la sc
llcva a efecto.
En seguicla. sc prescnta un estudio de rucrcado, nuspu iado por urra indus­
tria chilena y realiz.ulo por "Rodolto Arbat Y Cia. Consuhorcs Industriales"; des
ejcmplos ilustrarivcs. tornados de un seminar io dicrado por el senor Corson Ellis.
clisunguiclc consultor nortcarnericano.
PARADA R .. CLISES
Fabrication de CO(hl'S ferroviarios de pasajcros, de primera cluse, con material
nacional: dicierubrc. I�HiO,
En la primeru parte del desarrollo de esre ternar io sc hace una dcscrlpcion
objetiva del prn(l:�o de Iabricarion de roches Ierroviarios para pasajeros, Adcmas
de la forma mater ial de romo construir estos vclucu los. he indirado la Iuncion
<Jut: dcscmpcna c ada parte desde cl pun to de vista de la resistencia.
Luego se descr iben, brevemente, algunos metodos de calculo uti lizados para
ln verifirar ion de la resistenr ia estrurtural de un coche, He esrogido cuatro
rnetodos para la operar irm antes indicada.
(:00 el metodo de Bieck. aiectado por la corrcrr ion de Fabry. verifiquc lu
resistenriu estrucrural del cor-he que proyerte. Este Sf puede ronstruir (011 mate­
rial nac ional rasi en su tot alidad. Las caractensticas principatcs del coche pro­
yectado son:
Largo .
Trocha
Capacidad .
Longitud entre ('Op�11i
Servicio
25 m.
1.676 m.
80 asientos.
18,2 m.
l� clase,
Todos los resultados de los esfuerzos que se obtuvieron no sobrepasan los
limitcs admisiblcs del accro 1\ 37·24 ES.
En el capitulo que sigue hire el c alculo de la calefacci6n del roche.
Luego se indica, a rasgos generales, las condiciones y calidad que los coches
de pasajcros dcben tuner para afrontar (on ex ito la cornpctcncia comcrcial con
otTOS veh iculos.
Por ultimo, sc habla de las vcntajas que resultan para Ia ec onomia nacional
del hecho de labricar en el pais el equipo Ierroviario.
PIDERIT S .. FERNANDO
Normas para la confeccion de un Manual en un Plan de Evaluaci6n de Cargos:
diciernbre, 1960.
Uno de los principales problemas que debe sclucionar toda Emprcsa al al­
canzar cierto grade de desarrollo, es crear un sistema que permita fijar remune­
raciones en una forma objetiva y logica,
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En la actualidad, aquellos sistemas basados en las tareas y respcnsabilidades
de cada cargo. son los que mejor se adaptan a la estructura de la Empresa Mo­
derna.
Estos sistemas, Jlamados generalmente de Evaluacion de Cargos. deben
cumplir con la condicion de estar disefiados de acucrdo a las caractertsticas de
eada Empresa, con el fin de evitar distorsi6n en la jerarquia de los cargos y obte­
ner un proceso de aclaptacion suave.
Dentro de un plan de Evaluacion por Puntos, el manual de evaluaci6n
tiene especial importancia para conseguir estos objetivos. Se pretende, pucs. con
csta memoria, dar algunas normas y crear una sistematica para abordar en for­
ma adecuada el proccso de creacion de un Manual en un Plan de Evaluaci6n de
Cargos par Puntos.
ROCA H., CARLOS
Estudio compararivo de la determinacion de tiempos standars: junio, 19fi I.
En Ia epoca actual cobra cad a vel mayor importancia en la industria la
determinacion de standars de riempo, especialrnente para la planificacion, pro­
gramncion y control de la produccion, as. como para realizar los presupuestos
de traba jo.
La memor-ia expone los origcnes del problema del conocimiento del tiernpo:
las bases de los estudios de metodas, indispensables para lograr la mejora de los
ticmpos: 105 Iundarneruos de los cstudios de rnovirnientos, en especial los del
cuerpo humane, conocimicnto impresc indible para el desarrollo )' aplicacion de
las tccnicas de determinacion de tiempos: las caracterfstiras b.isicas de los prin­
c ipales mctodos y una aplicacion practica que muestra ccrnparanvamente y en
forma deta llada e! usa del cronometraje y el �r.T.l\.r. para el establecimiento
de tiempos standars en una misma serie de operaciones de un proceso fabri1.
Finalmente, se haee un anal isis y cruica de los resultados obtenidos.
SIEGEL H .. WILfRED
Estudio teorico y experimental para una posible utilizaci6n de la energia geo-­
termica, aprovechando los geyseres y fumarolas de El Tatio; diciernbre, 1960.
La zona de manifestaciones postvolc.inicas de El Tatio. ubicada en la pro­
vincia de Antofagasta, al Este de Chuquicamata, a una altura de 4.200 m., cerca
del limite Ironterizo con Bolivia, presenta caracteristicas sirnilares, pero de una
actividad mayor a las de 13 region de Larderello (ltalia), donde se ha aprove·
chado 13 energia geoterm ica en gran escala, habiendose construido hasta el mo­
mento plantas con una capacidad de aproximadamentc 400.000 KVA. Se espera
poder instalar una industria semejante en Chile. capaz de generar energia
electrira abundante y a un costa relativarnente bajo.
La memoria se inicia con una breve reseiia geologica. insistiendose, en segui­
da, en ]a neresidad imprescindible de cornenzar la explotacicn a traves de son­
dajes expcrimentales a la brevedad posible, unico medio de ccnocer las posibili­
clades de un aprovecharniento posterior. Despues de analizar los rnetodos de
utilizacion del vapor natural y de recomendar el directo en una ctapa inicial,
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se completa el estudio (on el calculo de una plarua piloto, de una potencia de
4.000 KVA. Ademas, en el apendice de la memoria se describe el proyecto de una
planta de recuperacion del ar ido borico contenido en el vapor natural con una
capacidad de 40 tone lad as diarias.
TELLO CORTES. PUtl:IO
Desecacion: diciernbrc, 1961.
Dada Ia gran var iedad de equipos para la desecacion de mater iales, csre
trabajo ha side dedicado al estudio teonco y experimental de los secudores:
rotatorio (de calentarniento directu) y de bandejas.
En la parte correspcndicnte al secador rotatorio se ha determinado la eli­
ciencia del equipo y variables de Iuncionamiento, con el objcto de predecir los
cambios que podrfan efcctuarse en su operacion con modificaciones en las varia­
bles de funcionamiento, puesto que a pesar de haberse desarrollado procedi­
mientos empiricos satisfactorios para el disefio y la correlacion de datos, los
factores Iundamcntales y relaciones que gobiernan su funcionamiento no han
side analizados completarnente. Para el estudio del secador rotatorio, se ut ilizo
salitre. como material de experimentaci6n.
La invcstigacion real izada (on el secador de bandejas, perrnirio deterrninar
las velocidades de desecacion del asbesto (placas de 0,32 ern, y 0,62 ern de cspe­
sor) y de la madera (alerce, olivillo y pi no araucaria). a la vel que estudiar I"
influencia de la temperatura sobre la velocidad de secado, el ccntenido crttico
de humedad y el coef iciente de desecacion.
TORRES 0 .• PEDRO
Fabrica de [arabe de glucosa; diciem brc. I !loo.
En esta memoria se estudia el proyecto de una bibrica de jarabe de glucosa,
de una capacidad de 2.500 kg. diaries, para ser instalada anex a a una industria
de confites del pais, con Ia Iinalidad de que est a ulrima se autoabastezca de
jarabc, con las consiguientes ventajas de comar (on un producto de calidarl
uniforme, de rnenor coste y con una scguridad absoluta de abastecirniento.
Cornienza con un estudio documental de los aspectos quimicos relac ionados
(on cl producto y de los difcrentes metodos de Iabricacion de alrnidon y glucosa.
A continuacion sc resumen los resultados obtenldos en un trabajo de experimen­
tacion sobre la hidrolisis del almidcn. con 10 que se completa la informariHn
basica necesaria para desarrollar el proyecto.
En el proyecto de la Iabr ica, que fue desarrollado en forma dctal lada, se
consideraron des Iactores principalcs para efectuar la elcccion del proccso de
trabajo: la eficiencia de Ia planta Y su ccsto de instalacion. Considerando el
segundo factor recicn mencionado, Iue necesurio realizar una simplificaci6n
en el proeeso de trabajo. lograndose una disminucion del tipo y numero de rna­
quinarias necesarias de importar y su recmplazo por cquipo Iabricado en el pais.
De esta forma, la inversion rcsulta rnenor, pero acarrea una disrninucion en la
eficiencia de la planta.
Al considerar el proyeclo en can junto. este correspondc a una solucion
arm6nica entre el tarnafio de 1<1 planta y su cticiencia.
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Finalmente, se realize un estudio economico que comprende la determina­
ri6n del personal necesario, del capital de giro y de los costos de operaci6n junto
con la determinacion de la rentabilidad del capital invertido.
Adernas, la memoria cuenta con dos apendices, El primero de ellos se refiere
a las ventajas del uso de los separadores centrifugos con lavado de agua en
rontracorriente en Ia industria del almidon, y el segundo apendice se refiere
a las reacciones que ocurren en la hidr61isis del almidon, Por ultimo, se encuen­
nan incluidos los pIanos del equipo necesario de construir en el pais.
Entre las caractertsticas importantes de la planta cabe mencionar que esta
puede procesar indistintamente malz 0 papas como materia prima, cualidad que
le permite operar en forma continuada a traves del afio y ademas disminuir los
costos de prcduccion del jarabe procesando, durante los meses de Ia cosecha,
una papa de desecho de bajo precio.
TURTELTAUB F .• MATIAS
Proyecto de una hilanderia de lana peinada; diciernbre, 1961.
EI presente trabajo de memoria tiene por objeto, de acuerdo (on el temario
aprobado, el provecto de una hilanderia de lana peinada.
EI trabajo se ha dividido en des partes: en la primera se estudian todos los
conceptos generales necesarios para el proyecto. y. la segunda, constituye el pro·
yecto propiamente ta1.
En Ia parte expositiva se dan a conocer las caracteristicas mas importantes
de los hilados y de las materias primas en general. En particular. se estudian los
aspectos principales y Iimites de aplicacion de las lanas nacionales.
Se dan a conocer, tarnbien en esta memoria, los dilerenres procesos. dete­
niendose en los aplicables en nuestro pals en consideracion a las materias pri­
mas que se dispone en la actualidad.
En la segunda parte se calcul6 una planta para una capacidad de 600 kgs/8
horas de hilado titulo 30/2. en base al cmpleo de maquinaria del sistema fran­
ces. con preparacion corta, retorcedoras de anillos y bobinadoras de anudado
manual.
Se hizo un estudio comparativo de costos para las eventuales ubicaciones en
Magallanes. Concepcion 0 Santiago. concluyendose a Iavor de Ia instalacion de
1. planta en la capital.
EI galp6n se proyect6 con dos zonas: una central alta y una periferica baja,
con ilurninacion generalizada de tubas fluorescentes y acondicionamiento com­
pleto del aire en las salas de proceso,
Finalmente, se calcularon las necesidades de energia electrica y vapor.
INGENIEROS CIVILES DE MINAS
ABBOTT MENARES. JORGE
Estudio y anteproyecto de explotacion del mineral de hierro "Cortadera", Zona
Cristales - Provincia Atacama; abril, 1961.
Debido al gran auge que ha experimentado la mineria del hierro en los
ultimos afios, se han extendido los reconocimientos y estudios a los yacimientos
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de mediana magnitud, con el objeto de establecer las reservas para futuros pla­
nes de desarrollo.
El yacimiento de "Cortadera", situado en la parte norte de la zona de Cris­
tales (provincia de Atacama), comprende una serie de cuerpos que afloran (011
un rurnbo NE, en el (aldeo poniente del Co Cortadcra. Dentro del conjunto
de estos cuerpos, los del sector norte corresponden a mineral de baja ley y muy
silicificado: los del sector sur son cuerpos independientes y de calidad muy hetc­
rogenea, existiendo algunos posibles de ser explotados. El sector central, que era
el que presentaba un area mas grande y de mas expectativas, consistia en un
grupo de cuerpos separados por pequertas intercalaciones de ester-il.
A traves de todos los reconocimientos realizados (levantarnicnto magneto­
rnetrico, zanjas, piques y sondajesj se llega a Ja conclusion que se trata de una
veta lenticular de una longitud de unos 130 rn., con un rumbo NNE y un manteo
de unos 44° al W.
Todo este sector representa un tonelaje total de 1.000_000 tons., consideradu
una explotaci6n a ra]o abierto, euyo nivcl inferior est a dado por la calidad del
mineral. Para la explotacion de esras reservas se calculo un movimiento de
lastre de 490.000 tons., sin considerar los carninos accesos.
Proyectando una explotacion semimecanizada con un buzon al pie de la
mina y considerando los puntos de entrega para embarque 0 transporte a puerto,
el estudio econornico sefiala que no es cornercial el abordar est a explotacion en
las condiciones actuales, pues los £letes, que rcpresentan un 6070 del costo total,
10 haeen totalmente anticomercial. La solucion futura seria 13 construccion de
un puerto mecanizado en la costa de Cristales, para absorber esta explcracion
y la de todo el asiento minero.
AIME FUENTES. CESAR
Proyecto de explotacion del yacimiento de Herro hermotita; mayo, 1961.
EI proyecto establece la posibilidad de explotncion de un yacimiento de
fierro de pequefia cubicacion, estableciendo un sistema racional que permita el
aprovechamiento integral de las reservas mincrales.
Una de las caracrertsticas mas importantes del proyecto aludido, es la ex­
tracci6n subterranea del material mediante un sistema similar a un "Glory
Hole", con una explotaci6n combinada de raja abierto y subr erraneo.
ALVAREZ RAMIREZ. JORGE CARLOS
Proyecto de desarrollo y explotacien de la min. nella Ester (Atacama); scp­
riembre, 1961.
Se realize un estudio sobre 1a geologia y la cubicacion del yacimicnto de la
Cornpafiia Minera Santa Fe, denomlnado Bella Ester, ubicado entre Copiapo y
Chanaral. del que se analizaron las posibilidades de explotacion de las distintas
zonas que comprende dicho yacimiento.
La cubicacion de la zona de rodados alcanza a 360.000 toneladas de mineral;
la zona superficial da 1.000.000 de toneladas y el total del yacimiento p.ra una
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explotacion que considere fa parte subterranca alcanza a 4.600.000 toneladas de
mineral, de 63�,� en Iierro.
La cxplotacion de la zona de rodados solo se puede realizar, de contarse
con una planta de concentracion. tuyas etapas se dedujeron de experiencias
realizadas tanto en terrene como en el Laboratorio del lnstituto de Meralurgia
de la Escuela de Ingenieria.
En la explotacion a cielc abierto de la veta, se consideraron taludes muy
grandes, de 75°, en atencion a la calidad de la roca de caja, constituida por una
granodiorita rnuy sana.
La parte profunda de Ia veta, para la que se discute el metodo de explota­
cion por subniveles. presenta una solution de extraccion del material explota­
do que se alc]a un tanto de los canones que rigen en Chile, al plantear la posi­
bilidad de extraer mediante el uso de cinta transportadora por un inclinado,
previo estudic de otros sistemas de extraccion mas convencicnales.
Se analiza a continuacion el sistema de transporte del mineral a Chanaral
y se hare un estudio comparativo de los costos de los distintos sistemas), cornbi­
naciones de ellos para este efccto.
Esnnliado el aspecto economico de los d iverscs sistemas de explotacion Pt'>
pucstos. Sf eoneluye que es posible la rcallaacion con rcndimiento economico
de este negocio.
CONTRERAS WHITE, DARIO
Prospeccion geoquimica y su aplicacion, par cobre, en suelos chilenos; mayo,
1961.
Sc haec una breve exposition del campo de la Geoquirnica y de los princi­
pios generales de la prospeccion geoquimira. Se sugiere la conveniencia del ern­
plea del metoda con ejcmplos de trabajos realizados en otros raises.
Sc ensayan y adaptan los metodos de la prospecriou geoquirnica, en una zona
de suelo chilena y oricntada esta especialrnente al cobre. Se anal izan los resulta­
dos, llegdndose a conclusiones uriles de tener en cuenta al rcalizar cualquier
trabajo de prospeccion geoqutmica en la zona de la Cordillera de ln Costa. corn­
prendida entre Angostura y el valle de La Ligua: area en 101 cual se mantienen
caracteristicas scmcjantes a las presentes en nuestra zona de estudio (macizo
montafioso entre la Cuesta de Barriga y la Cuesta de Lo Prado).
Se Ileva a efccto en esta zona una invesrigacion practira del metodo de
prospeccion geoquimica, determinandose un area de "alto geoquimiro" que P'>
dria ser cconomicamente interesante, como tambien otros de interes secundario.
FERRETTI A., JORGE
Geologia economica de Ia Zona de Lago General Carrera; agosto, 1961.
EI trabajo presenrado tiene por finalirlad el estudin geologico economico
de la Zona de Lago (;encral Carrera, en la provincia de Aisen, ron cl objeto de
obtener in formaciones que pcrrnitan desarrollar, con mejores antecedentes que
los ronocidos hasta la Iecha, un proyecro de prospeccion y exploracion de este
distrito rninero,
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Se describen, en primer Iugar, las caracteristicas generales de la region, en
todos los aspectos que tienen relacion (on el planearniento de trabajos en la
zona y especialmentc los que Influven como Iactores econornicos en el proyecto.
Luego, se exponcn todas las conclusiones a que han llegado los cstudios
gcologicos efectuados por cientiiiros, ingenieros y el suscrito. con el objeto de
obtcner lin ruadro general de las caracteristicas geologicas del distrito. 10 que
perrnitir ..i establecer una base dcfinidu para desarroltar, posteriormente, un eatu­
ilio Iotogeologicc y conseguir conclusiones del mismo,
A contiuuacion, Sf presema una cxposicion de las c ararterfsriras nuis im por­
tuntes de los diferentes yacimientos minerales explorados, (on el proposito de
dcducir las condiciones que imperaron durante su depositacion y asl senalar
los rasgos geologicos que el estudio Iotogeologico y la prospeer ibn y exploracion
minera deben ubicar.
Con 10:) antecedentes ex pucstos, se precede <.II csuulio de todas las [otogra­
Has aereas de la zona que puedeu apnrtar informac ion de car.icter geologico-ceo­
nrunico, con el objeto de traspasar las observaciones a pianos y <lsi obtener con­
clusiones sobre las posibilidades mincras de cuda sector de la zona.
Se adjunta a continuaciun, un .uuil isis critico de la posible aplicacion de los
mctodos gcohsicos y geoqutmicos. para su uso en la prospccc ion del distrito y
ademds en los problemas de aurnentar la cubicacion en los yacimientos conocidos.
Todo el anterior estud io desembora en un pro),c(to de prospercicn y explo­
racion de ]<1 lana, can analisis de proredimien tos y rostos que constituycn 1<1
discusion tecnica y cconomicu sobre un traba]o de csta indole, (lue permitira
decidir la ronvcniencia 0 inconvenicnria de la cjccurion del proyec[o.
FLJE:'\TES .\GUIRRE, SERGIO
Estudio de un nuevo metodc de explotacion para 1a mina "Diablo", de propiedad
de la Cia. Minera Cerro Negro, S. A., destinado a bajar los costos; dicicmbre,
I%L
La Iaena de cxplotacion subterrtlnca de la Mina "Diablo" se cncuerrtr a ubi­
(ada en Ia provincia de Aconcagua, a 35 krn, al S_E. de la ciudad de Cabildo.
[1 yacirniento de cobre de Cerro Negro tiene un origen hidrotcrmal de baja
temperatura. asociado, puaiblerueme, a la intrusion mesocreracic a. La miner-a­
lizarion se ha producido en forma diseminada y fin a en l a parte mas alta del
horizonre de brechas y las leyes en cobre son bastantc unitorrnes en todo el hor i­
/onte explotable, var iando entre 2,7 y 3,0(;;) (:1.1 total. Las reserves de mineral
en el sector de Diablo se han estirnudo del orden de 1.300.000 tonelaclas: pern se
presentan antecedentes geologicos que indican posibifidades importantcs de la
existenciu del manto en areas vecinas a Ia mina.
Respecto al sistema actual de explotacion (Room and Pillar). sc hace uu
estudio de eficiencia de las diicrcntes operar icncs <Iue 10 lorman, notandose
bajcs rendimicntos en las opcraciones de pcrforacion, traba]o de los scraper y
transporte interior, 10 que se traduce en un clcvado costo de produce ibn, siendo
la ley crtuca explotable en estas condiciones de 2.5{:�) (;u. (;omo soluci{)n sc
propone modificar el sistema actual, junto ('on lIna mccani/aci6n tOlal de la
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[aena de cxplotacion y un aumento de la produccion. con 10 que se obtendria
un costa de operacion mas venrajoso, estirnandose la ley minima explotable del
ordcn del 1.45% Cu.
GARCIA J.. MARIO H.
Radiacrividad apticada al estudio de la scdirnentacion, diciernbre, 1960.
Utilizando nuevas variables en un problema de sedimentacion, se ha 101(13-
do el estudio del lema con la medida de la fraccion de solido contenida; estas
medidas debieron hacerse muy rapido, por 10 que se descarto el empleo de los
rnetodos clasicos de medida.
Mediante el ernpleo de Tallo 204, como ernisor gamma, se desarrollo un
sistema de medici6n de densidades por transparencia, ocupando como detector
un espectrornetro de rentelleo y equipos adicionales,
Este trabajo detalla el rnetodo experimental y una solut-ion maternatira
aproximada para un problema especitico, dejando abicrtc el campo a [uturas
investigaciones sobre el mismo terreno.
EI experirnento se realize con una pulpa de galena pura en agua destilada,
efectuando exper imentos adieionales en sf lice y un mineral complejo, can el
objeto de asegurar que las interpretacioncs correspondan a fenornenos mas uni­
versales que los Gue se podrian deducir de una sola especie.
LEDEZ�IA �I.. OSVALDO
Resumen de exploracion gravimetrica con fines petrollferos en parle de la
provincia de Tarapaca: diciembre, 1960.
La Empresa Nacional de Petroleo (ENAP), inicio, en septiembre de 1956,
la prospeccion petrolifera de la provincia de Tarapaca, provincia cuyas caracte­
t Isticas geologicas la sefialan como potencial distrito petrolero.
La circunstancia que la Pampa del Tamarugal este cubierta POt material lie
relleno, que irnpide el trabajo geologico de supcrficic. determine la aplicarion
en dicha zona de metodcs geofisicos de prospeccion, siendo el gravimetrico el
metoda primario utilizado.
Con el objcto de obtener cierto conocimicnto de la respuesta del cuadrc
gravirnetrico a los fencmcnos geologicos regionales. se efectuo. primeramentc, un
Levantamiento Gravimetr ico Regional. por el sistema de Perfiles de Cravedad,
que abarco las zonas de la provincia que disponen de informacion geologica.
En esta forma. el Levantarniento de Detalle, etcrtuudo luego en la pampa,
par el sistema de Mal las, fue abordado con un sntisfuctotio apoyo geologico.
Los resultados obtenidos en este ultimo trabajo perrnitieron seleccionar
ciertas areas con suliriente irueres para la prospcccion como para aplicar en
elias el Metodo Slsmico, mctodo de precision de la prospeccion geolisica.
EI cuadro estructural obrenido por Sismica ha dernostrado el eficiente papel
cumplido pOl' Gravimctria en la Exploracion petrolifcra de la provincia.
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LEIGHTON PUGA, TO�1AS
Anreproyecto de una planta de reduccion de zinc para Ia Campania Minora
Aisen: diciembrc. 1960.
En esta memoria Sf cstudia el metod» de tratarniento mas conven iente para
reducir mincrales de zinc de Chile. Sc recomienda el proceclimiento electrotcrrni­
co Sterling, patentado por la New Jersey Zinc (;0., y se haec un an teproverto
para una planta a instalar se en el Lago Buenos Aires.
Se dernuestra la posibilidad de abastecerse completarnente el mercado inter­
no y aun de competir en el mundial (on una cuota de la produccion,
MEI:\ARDUS BADE, H,\:\S
Prospeccion sismica de aguas subterraneas: dir icmbre. 19til.
En el circa de Tongoy (lat. 30°30', long. 72°..j-5') se real if0 un estudio geo­
fisico con fines de prospecciun de aguas subterrancas. Se describe cl instrurncn.
tal y la tt'cnic;t empleada en cl lcvantamicnto sism ico y se d iscuten diferentes
aspectos de la interpretacion de los datos. Los antecedentes geolcgicos de la zona
indiraban que el rio Limari desembocaba antes en Ia Bahia Tongoy y se espcra­
ba que su antiguo lccho, scpultado actualmentc bajo sedimentos rnodernos, ten­
dr ia irnportancia (01110 conductor de aguas subterrancas. Los perfiles sismicos de
rcfraccion revclaron la existencia de una Iorrnacion de velocidad de propagacion
de 2.600 nlJ.-icg., Y a una profurul idad del orden de los 150 Ill. bajo el nivcl del
mar, que se cxtiende clebajo de la actual quebrada Pachingo, )' que sc an-ibuve
011 antiguo lerho del rio Limar i. En el aspecro hidrologico sc llega a la conclusion
que la rccarga de la zona costanera (on aguas provenicntes del rio Limari es de
escasa importancia. Final mente, sc (omparan clilererues rncrodos geoffsicos de
prospcccion de aguas subterranens y se discure su utilidad en el prcsente estudio.
�IELEl\DEZ CATHALIFAUD, ADRIAl\
Nuevo sistema de explotacion y mejoras en Ia mina "EI Soldado" y planta de
conccntracion El Cobre: dh k-mbrc. I �HiO.
Como rcsultado de un cstud io gcol(lgico del yacimiento de la mina "El Sol­
dado" y de los sistemas de explotacion annguos, usados {on anter ioridad al afio
1955, Iue posible justificar la implantar ir'm de un nuevo sistema de explotacion
subterranco, clcnorninado Sub-Level Stoping. (llle nos trajo buenos resultados.
Simultancamcnte ron el nuevo sistema de explotacion se prorcdio a moder­
ni/ar y uniformar las rnaquinariax de perforar ion, incluso los otros mater iales de
pct loracion. como uso de brocas Coromant rigidas y f lexiblcs. Se install, Scrapers
en lets galerins bases de raseroncs. para arrnstrar cl mineral a las buitras de
extrarrion.
Para obtener una mejor fracturacion del mineral, se reemplazaron los Iul­
rninantes electricos rorrfentes por 1\1 icro Retardo.
En la planta de ronccntracion EI Cobre, se modcrnizaron las principales
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secciones de ella, y se reernplazaron los clasificadores Door Duplex por Ciclones
Krebs D·20 BL.
Todas estas transforrnaciones en las faenas permitieron mejorar enorrne­
mente los rendimientos tecnicos y los costas, como se demuestra en los Cuadros
Estadistiros adjuntos,
PIl\:EDA NAVARRO. DANIEL
Estudio crftjco y proyecto de mejoramiento de la mina Chitlon Carlos, del distri­
to carbonifero de Lora; octubre, 1961.
Los antecedentes geoillgicos de Ia mina concucrdan (on las conclusiones a
yue han l legado varies organismos a traves de exploraciones mas amplias, realiza­
das en las provincias de Arauco y Concepcion, en cuanto a sus sedimentos y a
la palencia y continuidad de los mantas carboruferos.
Las reservas de la mina se estiman en 1.800.000 tons .• adernas del carbon a
explotar con los proyectas de los laboreos: Veta Nueva Put (90.000 tons.) • Arica
(160.000 tons.), Oriana (140.000 tons.), Veta Arriba Prat (180.000 tons.).
Se ha realizado un estudio critico de mctodos de explotacion, proponiendo
aumen tar la profundidad de circa. cambiar los carros de madera de una capaci­
dad de 500 Its. en actual uso por carros rnetalicos de 800 lts., con rodarnientos
de rodiflos c6nicos y mejorar la capacidad de transporte, aumentandc la velo­
cidad de los sinfines de los traficos principales. Las medidas antedichas redun­
darian en una visible economia de explosives, jornales y energia. a la vel que
permitiria aumen tar la explotacion de 900 a 1.500 tons. diar ias, 10 que queda
sujeto a la dernanda del mercado, el que se propone aumentar en base al Iornen­
to del poder consumidor interne y creando cenrrales terrnicas: tarnbien se propo­
ne [omen tar las colocaciones externas, especialmente hacienda mas agil y expe­
dito el iruercarnbio comereial can la Republica Argentina.
SERRANO C. MARIO
Geologia del Distrito de Cobre Urania de Sierra Gorda. provincia de Antola­
gasta; agosto, 1961.
El area esrudiada para esta memoria corresponde al distrito minero de Sie­
rra Gorda, ubicado en la parte central norte de la provincia de Antofagasta.
La mayor parte de las rocas expuestas en este disu-itc corresponde a un batolito
de edad cretacica, de caracter intermedin a acido. que est a intruyendo una po­
tente formacion volcanic. del jurasico (Dogger Maim).
Una metalizacion concornitante con este intrusive dio origen a los diferentes
depositos de cobre, plata. oro. zinc y plomo, con una debil rnineralizacion de
uranio asociada directarnente a rocas graniticas y apllticas, correspondientes a la
ultima lade de la diferendad6n del magma.
La radiactividad asociada a la roca granitica prescnta pretereneernente sus
mayores concentraciones en las salbandas de zonas de cizalle (shear zone), mine­
ralizadas can cobre; en la roea aplltica, donde se observa la maxima radiactivi­
dad, esta se concentra en Iracturas de cizalle sin mineralizacion de cobre. En
ambos casos la mineralizacion de uranio se prescnta en estas fracturas en forma
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de lentes irregulares y lUUY esponulicos. Los minerales de urania identificados
en el distrito corresponden solamente a minerales sccundarios.
La zona mineralizada con oxidos de cobre, comprendida entre las minas
Santiaguina y Catalina. la que se prescnla complctarnente alterada y Iracturuda.
es digna de mayores csuulios pOl' sus posibilidades cuprtferas.
VEGA SANTIS. MARIO
Estudio para abaratar los costos de produce ion en las minas del Grupo 1\finita­
Despreciada-Tccopilla: [unio. 1961.
Las minas del grupo Minita-Despreciada de la Compaiiia Minera Tocopilla,
son bastante conocidas por haber sido explotadas desde el siglo pasado.
Geologicamcntc, el yacimiento esta Iorrnado por vetas asociadas estrurtural­
mente a filones lamprofiricos. Este tiro de "etas es similar a los de otros
yacimientos chilenos, tales como Gatica y las Higueras y se caracteriza par alcan­
"If grandes profundidades.
En Ia actualidad, nuestro yacimiento ha llegado a ser uno de los mas pro­
Iuudos de Chile. EI pique principal de extraccion ya ha llegado a los 670 metros.
Al hacer el anal isis del estado actual de las Iaenas, se llega a la conclusion de
que debido al mal estado de las instalaciones y a la falt a de desarrollo se esul
pasando par un pencdo en que se haee dificil poder atrontar bajas pronunciadas
en el precio del cobre,
Para poder hacer frente a las fluctuaciones del precio del metal, se propane
mejorar las instalaciones de extraccion al exterior. mediante la construccion de
un nuevo pique maestro, que seria vertical. Con este pique se levantaria el mi­
neral hasta el socav6n Miramar, disminuyendo la altura de elevacion en apro­
ximadamente 240 metros con respecto al pique actual. Esta nueva instalacion
permitiria aurnentar la produce ion de 150 a 300 toneladas diarias.
Ademas, se reeomicnda una mecanizacion del transporte horizontal interior.
mediante el ernpleo de Iocomotoras livianas a baterfa, las que irian a reemplazar
al sistema del rransporte a mana que se usa actualmente,
La inversion total que se necesiraria haeer en las rnejoras mencionadas es de
aproximadamente EO 158.000.
WILKE HOCHEOSPPLER. PETER
Concentracicn de rodados de fierro; dicicmbre, 1961.
En primer lugar, se describen las caracteristicas geologicas y Iorrnacion de
dos yacirnientos de rodados de fierro; a continuacion se explica el actual sistema
de explotaci6n de estos yacimientos, sobre los cuales se hace el presente estudio,
Una vel determinadas sus caractertsticas, metodos de explotaci6n, equipos em­
pleados y rendimientos obtenidos, se llega a la conclusion que la recuperacion
es de 70')'0 total.
Este estudio, que consiste en una concentraci6n de los subproductos, en des­
montes, de la actual explotacion, permitirta aumentar apreciablernente la pro­
ducci6n y las utilidades.
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En 1959 sc producian rnensualmente alrededor de 17.000 tons. de Iierro Iino
como subproducto no aprovechable en las minas de rodados,
Para poder justificar la concentrar ion de estes rninerales de desmontes, se
efectuo la cubicacion de ellos en las <los minas consideradas, obteniendose para
la mina A.S. 534.000 tons., con ley media de Fe 30,1��; y para la mina D.N. RI.OOO
tons., (on ley media de Fe 27.1(.:�. de reservas probadas. Adem.is, se ticnc como
las reservas probables en 755.000 tons. eli la min. A.S., y IAOO.OOO tons. en la
mina D.N.
Estos desrnontes se muestrearon por medio de p%s y caras, y las muesu-as
as! obtenidas se ramizaron y analizaron quimicamente. Posteriormente, se forme
un composite para (ada mina, que se harneo a I/'rl", para asi cumplir con las
exigencias granulometricas de los tipos "gran/a" y "fino," de 1<1 industria slue­
rurgica.
Debido a las propicdades rnagnericas del mineral, se somerieron a pruebas de
concentrucion magnet ira estos compusitos.
Para poder efectuar esta prueba fue ueresario ronstruir un separador mag­
netiro. Previo ajuste del ccnccntrador se efcctuaron las prucbas ron intensida­
des de 2-4-8 y 10 Amps. Los produrtos obtenidos de la primera separacion sc
repasaron, tomrindose muestras de (ada uno de ellos, las que se analizaron pOl'
'Fe, SiO:.:!. P Y S. Se compen.')arol1 los resultados obten idos de las pruebas de
concentracion, se determine la turifa para los concentrados prod rr-idos y el costo,
luego se determine la utilidad para [ada una de las pruebas. llegando 3,i a las
siguientes conclusiones: los miner-ales "fines" de ambas minas no producen utili­
dad al ser concentrados por separarion rnagncticas: los minerales "gran/a", en
carnbio, producen urilidades: obrenierulo en la rnina f\.S. una utilidad maxima
de Eo 3,00 par tonelada de mineral de desmonte. (on una clensidad Ilu]o de 900
gauss; para Ia mina D. N., una utilidad de EO 2,30 pOl' tonelada, con una densi­
dad de flujo de 650 gauss.
De acuerdo a las conclusiones de las pruebas de laborarorio, se hila el pro·
yecto esquemarico de una planta de concentracion para las minas en referencia,
consistiendo en: una tolva de recepcion, un harnero (on malla de 1/8", una
pnlea rnagnetica para la primera separacion. dos poleas magnericas para repaso.
y tres correas transportadoras para acoplar los productos.
Las inversiones necesar ias de capita], para cad a plants, son de EO 413,000
Y el capital de trabajo de EO 73.000.
£1 costo de tratamiento es de EO 0,9 por tonclnda tratada y las utilidades del
capital ascienden a EO SOO.OOO/ailo. aproximadamcnte, m.is que sufir iente pa­
ra justi£icar las inversiones,
YAl'<EZ Y., .JOSE
Estudio sobre preparaci6n y explotacion de yacimienros laminiformes verticales;
diciembre, 1961.
Se realize este estudio sobre la (aena rninera "Las Chivas", ubicada en el
Lago General Carrera, provincia de Aisen: en base a los antecedentes de costos,
rendimientos y ur illdades, se determinaron las ecuaciones representativas de sus
leyes de variacion, en Iuncion de las variables. parametres y ronstantes tipicas
de esta faena.
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Se obtuvieron las siguientes conclusiones:
J) Se debe orieruar la produccion de la Iaena a obtener: mineral escogido
de cobre de exportacion de 17 a 20�� de cobre. Concentrado de cobre de ley 24
a 28(\, de cobre. per Ilotacion de los minerales mas impuros en 13 planta lie
Puerto Crista I.
:?) Se recomienda preparar los pafios de mineral mediante el sistema de
eumaderac ion del nivel de transporte. a fin lie rccupcrar la totalidad del cobrc
fino que pudiera quedar en puerues 0 pilares; es el sistema de mejores resultados
cconomicos para la patencia y leyes de cobre de esre yacimiento.
3) Se debera practicar el arranque de minerales mediante el sistema de
Rea lee sobre Rellcno de Circa, a fin de reducir las perdidas de cobre fino por
produccion de llampo y contarninacion (on ester il, sistema que os el de rnejores
resultados eronornicos para las condiciones de potencia y ley de cobre de este
varimiento.
·1) Modificar el sistema de Aire Cornprimido. adapt.indole a las nuevas ron­
diciones de exploraci6n, desarrollo y explotacion de lu mina.
5) Incrementar y distribuir racionalrncnte la dotar ion minn. de acuerdo a
los programas de exploracion, desarrollo y explotacion de la mina.
ZUi\lARAN COUSTASSE, ABEL
Estudio geologico y geofisico del yacimiento de hierro Laco Sur (provincia de
Antofagasta); diciembre, 1 %0.
EI yacimiento de hierro Laco se encuentra ubicado en la alta cordillera de
Antofagasta, a 4.500 m.s.n.m. Desde el punto de vista geologico. se trata de una
serie de depositos de estructura rnantiforme y posicion pscudchotizcntal. empIa­
zados sobre 1a Formaci6n Altos de Pica (terciario Medio) y bajo coladas volca­
nicas de andesitas y basaltos, desde el cuatemario adelante. No se advierte rela­
cion alguna con la Diorita Andina ni con intrusiones de ninguna especie. y a la
luz de ]os datos hasta ahora recolectados, en virtud del presente estudio, puede
atribuirsele un origen magrnatico epigcnetico de fase pneumatolitica a hidro­
termal,
La estructura y posicion de los depositos son cnrroboradas ampliamente por
los estudios geofisicos que, tornados como prospeccion preliminar, dan para la
cubicacion del mineral probable, cifras del orden de 350 millones de toneladas.
No obstante, existen expectativas enormcs.
Es asi como hernos programado reconocimientos mediante piques, socavones
y sonda jes, para convertir las reservas probables en positivas y aclarar las posi­
bilidades.
Si los resultados de tales trabajos ratifican las probabilidadcs derivadas del
presente estudio, el yacimiento seria explotable en forma cornercial, sabre Ia
base de una operacion en gran escala, extrayendo por 10 menos un mi116n de
tcneladas mensuales.
